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DIARIO
DEL
OFICIAL
IVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
. .RJi~ALES ORD:ENES
S'O'BSEOliETARÍA
DE8TIKOS
Excmo. Sr.: La Reina R' gente del Rf'ino, en nombre de
BU AUgUBto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer que
el general de briga~in, rle cuartel en eBtn corte, D. Santiago
Diaz de Ceballos y Visgrés, pose, en comisión, á despmpefinr
el cargo de Gobernador militnr de la provincia de CÓl'Clobll,
con todlls lu":l f¡¡cultarles y atribuciones inherentes á este co-
mf'tido; debiendo diBfrutur del Aueldo entero de BU empIco,
qne le Rerá reclamado en la fúrma rf'glamentaria, por InÉS nó'
minas de esa región, con cargo al cap. 5. 0 , arto 3.0 del pre·
supueE'to de este Ministerio, y tener los mismos goces asig-
nados á los de su clafie que se hallan empleados en iguales
cometidos.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propüeE'to porV. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augueto Hijo el H.ey (q. D. g.), "e ha servido dif'lponer que el
calJitan de Infanteri!t D. José de Quijano y Leizaul', cese en 'el
cargo de ayudllnte de ('ampo del general de brignda D. Ma-
nuel Borja y Hoyos, gobernador militar de la plaza y casti.
110 de Figueras.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1900.
AZC},RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
© Ministerio de Defensa
1 Excmo. Sr.: La R'ina RrgentE' dd Rpino, f'n nombre dei su AUguf;to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bi0n nombrar
ayudante de campo dd general de brigada D. :Manuel Borja
y Hoyos, gobernador militar de la plaza y castillo de Figue-
ras, al primer tenil'nte de Caballería D. Antonio Paláu y Mu-
ñoz, df'stinado actu'almente en el regimiento Caza.dores de
Tr("viño, 26.0 de C"balleria.
De tenl ordpn lo Ili~o {. V. E. para en conocimiento y
erecto;; cOlll'iguienteR. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iaclril1 20 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Cnpitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.), Yen su nombre ht Reina
Regente dd Heino, ha tenido á bien destinar á la }JlantiJIu
de este Ministerio, en vacante que res.ulta de su cll:lse, al co-
mandante de Caballeria D. José Montes Gando1fo, que I:'e halla
en ¡.;ituación de excedente en esta rfgión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1,1:. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA:f:.iA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnrsó á
este Ministerio con su escrito de 16 del actual, promovida
por el capitán de E¡.;tado Mayor D. Gonzalo Suárez y lYIandi·
gorri, destinado en esa Capitanía general, en súplica de que
BC le conceda el pase á situación de reemplazo con residencia
en Granada, el Rey (q. D, g.), Y en su nomhre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido abien acceder á la petición del
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa1't\ su conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECCI6~ DE INFANTERÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 del mes de octubre último, promovida por
el cabo del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, D. An·
gel Garrido Vecín, en súplica de que se le abone, para presen-
tarse en el Colegio de la Guardia Civil, el tiempo que sirvió
en el batallón de leales Voluntarios de Manila, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á su petición, por no poder con-
tarse como servido en filas los prestados fuera del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
lnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 del mes de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de la Constitución núme-
ro 29 José lsae Moya, en súplica ele que no se le deduzca
para el ingreso en el primer periodo de reenganche, el tiem-
po que permaneció en la Academia regional preparatoria de
Vitoria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del re·
currente, por oponerse á ello 10 dispuesto en el arto 52 .del
reglamento de dichas academias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1ü de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
EXCEDEN'rES
Excrno Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de la escala activa del arma de Infanteria, con destino en
este Ministerio, D. Pedro Verdugo Castro, solicitando pasar á
situación de excedente, con residencia en la primera región,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 20 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 62).
De r~al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1900. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>«>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 del mes anterior, promovida por el maestro
armero Manuel Sánehez Pastor, con destino en el regimiento
Infanteria de Mallorca núm. 13, en solicitud de que se le
conceda pasar á la situación de excedente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por no existir la
situación de excedente para los individuos de dicha clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitá n general de Valencia.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cap~tán
de la .escala activa elel arma de Infanteria, en situación de
excedente en esta región, D. Pedro Verdugo Castro, en solici-
tud de cuatro meses de licencia para la Habana (isla de
Cuba),' el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muclios afios.
Madrid 20 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el ca·
pitán y subalternos de la escala activa del arma de Infantería
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
D. José García Cuya y termina con D. Fernando Soler Valls,
en solicitud de pasar á situación de reemplazo con residencia
en los puntos que en dicha relación se indican, el Rey (que
Dios guarde ), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit..'tnes generales de la primera, segunda, tercera
y cuarta regiones y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Cuerpos Clnaes l\OMBHE8 Rosic1cllola
.
Reg. Borbón nÚ11:1. 17 ...•••• Oapitan ......... D. José Garcin Cnya .•••• ~ ..••.••• Hellin (Albacete).
Idem Alava núm. 56.••..•.. 1.er 'reniente..... » Domingo Delgado Menc1oza •.••. Segunda región.
Idem Constitución ntlm. 29 . Otro .. " .•...... » J uli:.'m Hidalgo Martinez ....•..• Villallueva de la Serena (Badajoz).
Iclem Melilla núm. 2...•.••• Oti'O .•.•..•••.•. » Fernando Soler Valls •.....•...• Tercera región. .
~
Madrid 19.de abril de 1900.
© Ministerio de Defensa
AZCÁRRAGA
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el comi\l1-
dante de Infantería de la escala activa, excedente en esa re·
gión, D. Ponciano Valencia Fernández, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Tarragona, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolvien,do, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co·
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del COll8ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiroet capitán de Infantería de la escala de reserva,
afecto al regimiento reserva de Baleares mím. 2, D. Francisco
Sínchez Díaz, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece, y pase tí situación de retirado, con residencia en Ciu-
dallela (Menorca); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de mayo próxinlo venidero se le ahone, por la Delegación
de Hacienda de las Baleares, el haber provisional de 225 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de abril de 1900_
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
i_Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria de la escala activa, con destino en elregimien.
to reserva de Lugo núm. 64, D. Alejo F~aile y <:lrego, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Hey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para la
CorUña, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda do dicha provincia, el haber provi-
sional de 375 peEetas mensuales, por hallarse en posesión de
una cruz de María Cristina, ínterin se determina el defini.
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de GaHcia.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglam.entaritt
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
de reserva, agregado al regimiento de Navarra núm. 25,
D. Gregorio Pérez Mangado, la Reina Regente del Rein.o, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha temdo á.
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual} en el
arma tí que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la .I?e-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber pr~vlslo.
nal de 168'75 pesetas mensuales, ínterin 5e detel'm1lla ~l
definitivo que le corresponda, previo informe del ConseJo
Supremo de GuerRa y Marina. . _
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ñof'.
Madrid 19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de (h.i~':1'ra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regll\ment~ritt
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
de reserva afecto á la Zona de reclutamiento de Málaga nú-, .
mero 13, D. Angel Baciero Esteban, la Reina Regente del ReI-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma tí que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Málaga; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de mayo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la citada provincüt, el haber pro-
visional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad'rid 19 de abril de 1900.
AZ0ÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 15 del mes de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Baza núm. 9U, en si·
tuación de segunda reserva, José Riquelme Sánchez, en súplica
de que se le (Jonceda la vuelta al servicio activo para poder
ingresar en el Cuerpo Auxiliai· de Oficinas Militares; y resul-
tando que dicho sargento, al no haber solicitado su inclusión
en la escala de excentes, ha renunciado á continUar sirviendo
en activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido tí bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á lo dispuestn en las reglas 3.a y 19.0, de
la real orden de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
-.-
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S:mCCION DE CABALLERÍA
'DESTINOS
Excmo. S1·.: El Rey(q. D. g.), Yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Cabálleria com-
prendidos en la f:iguiente relación, que principia con D. Ra-
fael Pierrad Fidalgo y terminucon D. Fernando Ochoa Rodrí-
guez, pasen destinados á los cuerpos y situaciones que en
dicha rE'lación se les consignan, observándose por lo que rps-
pecta nI jefe y oficiales que se destinan al escuadrón Caza-
dores de Canarias, lo dispue~to en los arts. 26 y 48 de la real
orden circular de 4 del mes actual (C. L. núm. 65).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de las islas Ca·
narias, Comandante general de Ceuta, Inspector. de la
Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Su-.
binspecciones de Ultramar y Director dé la Escuela Supe-
rior de Guerra.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Rafael Pierrad Fidalgo, excedente en la primera región,
all'egimiento Reserva de Palencia núm. 14•.
Comandantes
D. Ricardo de Crespo Villar, excedente en la segunda región,
al regimiento Ref'erva de Alcúzar núm. 3.
') Francisco Guajnrdo Fajardo y Bnlboa, excedente en la pri.
mera región, al regimiento Reserva de Alcázar núm. 3.
) Julio Martín Laferté, excedente en la cUflrt3. rE'gión, al es-
cuadrón Ctlzadores de Canadas, de nueva creación.
» Evaristo Duarte Lagen, llscendido, de reemplazo y re-
puesto general de Alcalá de Henares, queda excedente
en la primera región.
» José Cavalcanti de Alburquerque y Padierua, de la plan·
tilla de este Ministerio, al regimieuto Lanceros de la
Reina.
» Ricardo Parrilla Regalo, del regimiento Reserva de Sevi·
'lla núm. 4, queda excE;dente en la segunda región.
Capitanes
D. Julián Celada MartínE¡z, excedente en la primera región,
al regimiento Cazadores de Albuera.
» Juan Lasquetty Perozo, de la Comisión liquidadora del
regimiento de Hernán Cortés, afecta al de Lanceros del
Rey, al escuadrón Cazadores de Canarias, de nueva
creación.
» Juan Pozo García, ascendido, de la Comisión liquidadorl1
del regimiento de la Reina, afecta al de Lanceros'del
mismo nombre, queda excedente en la primera región.
» Oarlos González Longol'Íu y Vega, de la plantilla de este
Ministerio, al regimiento Cazadores de Maria Cristina.
» Francisco Gordon Dúviln, del regimiento Rf'serva de Alcá·
zar núm. 3, quedu exccdente en la primera región.
:. Arturo López Hllrgrave, excedente 011 In primera región,
nI regimiento Reserva de Alcázar 11l'un. 3.
» Luis Bordons y Martinez de Ariza, del regimiento Reserva
de Alcázar núm. 3, al de Andújar núm. 8, continuan·
do de alumno en la Escuela Superior de Guerra.
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D. Enrique Maroto Oarro, del regimiento Reserva de Andújal'
núm. 8, al de Alcázar núm. 3.
» Manuel Gallo Molina, exc€'dente en la segunda región, á
igual situación en la primera.
» Mariano de la Vega Flaquer, del regimiento Reserva de
Hcvilla núm. 4, q neda excedente en la primera región.
» Guillermo Gueral Domínguez, de la. Oom.isión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, al regimiento Lanceros de In Reina.
» Juan Villavicpncio Gómez, de la se:lción Cazadores de Ca"
ballería de Canarias, al E'scuadrón Cazadores de Cana-
rias, de nueva creación.
Primeros tenientes
D. Fernando Ponce de León y de León, ascendido, del regio
miento Lanceros de Villaviciosa, queda en el mismo.
» Eduardo Fairen Moreno, regresado de Filipinas y con li·
cencia en la cuarta región, al regimiento Dragones de
Numancia.
» Leopoldo Garda Boloix, excedente en la primera región)
al regimiento Dragones de Montesa.
» Juan Mateo Campos, del regimiento Cazadores de Trevi·
ño, al de Alfonso XII. .
» Francisco Calatrava Gasque, del regimiento Lanceros de
Villaviciosli, á la remonta de Granada.
» Antonio Pérez J\Iartinez, de reemplazo en la tercera región,
al tercer Depósito de Sementales.
> Augusto Pavón Tierno, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al escuadrón Cazadores de Canarias, de nueva.
creación.
» Pedro Velasco Martinez, del regimiento Cazadores de
Oastillejos, nI escuadrón Ctlzadores de Canarins, de
nueva creación.
» Vnlentin l\1ussanc~t Beltrán, elel regimiento Lanceros de
Borbón, al de Cazadores de Castillejos, continuando de
alumno en la Escuela Superior de Guerra.
» Joaquín del Castillo Arizmendi, de la sección Cazadores
de Caballería de Canarias, al esouadrón Cazadores de
Canarias, de nueva creación.
Segundos tenientes
D. Gustavo Gómez Spencer, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, al escuadrón Cazadores de Canarias, de
nueva creación.
» Salvador 8uñol Mendieta, del regimiento Cazadores de
'retmin, al el'lcuadrón Cazadores de Ceuta.
l> Enrique c1e la l!'uente García, del regimiento Cazadores
de Lusitania, al de Albnera.
» Fernando Ochoa Rodríguez, del regimiento Cazadores de
Talaveru, alde ALmausa.
Madrid 19 de abril de 1900. AZCÁRRAGA
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA.
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Fin vista de la ínstancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es·
cala de reHerva rotl'ibuHa, nfecto para el percibo de sus ha·
beres al primer dépósito de reserva de Artillería, D. Francisco
Salgado Romero, en solicitud de que se le acredite en su em·
pleo la antigüedad de 27 de julio de 189.5, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Rehio, ha tenido á
bien acceder a10 solicitado por el recurrente, por hallarse
comprendido en el real deci'eto de 24 de octubre de 1895
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(C. JJ. nüm. 352), y en hnrmonia con lo que preceptún el caso
4.° de la real orden de 30 del mismo mes y año (C. L. nú-
mera 3(3). Es asimismo la voluntad de S. lIrI., que el expre-
s:J.do oficial ocupe en la escala de su clase el pueRto anterior
ti D. Francisco Azuaga :Martín y posterior á D. Luis Valdi·
vicso Martinez, que es el que le corresponde, conforme ú la
antigüedad que por esta. soberana disposición se le concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos·años. Madrid 17
do abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 7 de actual, promovida por el corneta del
primer batallón de Artilleda de plaza Mariano Costa Herrero,
en súplica de que se le conceda 1'1. rescisión del compromiso
voluntario que actualmente tiene contraido, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder, como gracia especial, á lo que solicita, sujetándose
a lo dispuesto en el reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239j y real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. '271), relativa á los individu03 de la Guardia
Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en las reales ór-
denes de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y de 23 de mar·
zo último (C. L. núm. 71), y accediendo á lo solicitado por
el capitán de Artilleda, con destino en el batallón de plaza
de Ceuta, D. José Pardo y Pardo, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi·
do resolver que pase á situación de reemplazo, con residencia
en Madrid, por el plazo minimo de'un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AzCÁERAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Comandante
general de Cauta.
SEOOIÓ~l DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
URÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. En vista de la instancia que V. E. cursó á
esta Ministerio en 24 de noviembre último, promovida por
el capitán de Infunterill D. Rafael Fernández Llebrés, en Sl~·
plica de que se le haga E'fectivo un abonaré de 51 pesos 78
centavos, expedido en Cuba por el disuelto tercer batallón del
l'E'gimiento Infanteria de Maria Cristina núm. 63, á favor del
solda~o Carlos Gómez Fernández, por los alcances que á éete
le correspondiel·Oll. al sel' lioenciado en a~ueUaAntilla. otiya
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cantidad entregó á dicho individuo en cambio del abonaré
de referencia; teniendo en cuenta que el Estado sigue adeu-
dando sus haberes alsoldudo Carlos Gómez Fernández,quiell
por sh parte sólo tiene contraido con el recurrente una obli·
gación de indole meramente privada, sin que conste sea ce·
sionario en forma legal del abonaré en cuestión, ni que haya
recibido poder bastante para su cobro, apareciendo tan sólo
como simple tenedor de tu.! documento, mientras no pruebe
una de las dos indicadas cualidades; no habiendo tampoco
llegado el caso del arto 8. 0 de la real orden de 18 de marzo
del uño próximo pasado (D. O. núm. 62), que prescribe no
se v61'ifique pago de ninguna clase sino á los interesados ó
sus causahabientes, admitiéndose tan sólo apoderamientos,
una vez que las reclamaciones directas hayan sido atendidas,
el Rey (q. D. g.), Y en su nqmbre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, quien
si obtiene de su deudor la condición de C'esional'Ío.,ó apodera.
do, ó acredita que la tiene en la actualidad, puede, fundáD.~
dose en la real orden de 15 <le diciembre último, acudir á la.
Comisión liquidadora respectiva, para que le sea admitida
la correspondiente instancia y pueda á su debido tiempo
hacer efectivo el crédito cuyo abono solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de abril de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Anc1vJucía.
RETIROS
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro ell)rimer teniente de ese instituto D. Casildo
Galán Portela, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien diaponer
que cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Badajoz á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Barcarl'ota (Badajoz); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Haciendá de dicha provincia, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 19 da abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera l'egión y Ordenador de pa..
gas de Guerra. .
BtJELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó tí
este Ministerio en 28 de agosto último, promovida por el se.
gundo teniente de la escala de reserVIl de ese instituto Don
Alejo Casas Lostal, en sóplioa de abono de la diferencia qU$
pueda corresponderle por los cuatro quintos del sueldo de la
Peninsula al de Ultramar en los 17 dias de navegación que
necesitó para regresar de Cuba como repatriado, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del ReiDo
se ha servido resolver S0 manifieste á V. E. que la real orde~
de 3 de mayo del año próximo pasa.do (D. O. núm. ~), d.e-:
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Excmo. 81',: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito d~ 16 de marzo del año ante-
dor, promovida por el comandante maycrr de la Zona de re·
clutamiento de Cádiz núm. 42, en súplica. de autorización
para reclamar la cantidad de 90'50 pesetas, por haberes de
los meses de enero á junio de 1898 del recluta Francisco
Revidicgo López, doll'oemplnzo de 18D7 'j' cupo de Ultramar,
el Rey (q, D. g.), y en al:! nombre la Reina Regente del Rei·
ñ~; hn tenido á bien disponer que por la referida zona se
formule el opOl'tuno cargo jnstiticado, remitiéndolo á la Co-
misión liquidadora de la Inspección de la Caja general de
Ultramar, para su ulterior.formalizaci6n.
De real o~del:l: 19 ~li~o á V. E. para sn conocimiento y
Azc.iliRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ~
este Ministerio con su escrito de 21 de enero último, promo~
vida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas'
Militares D. José Méndez Garcia, en súplica de abono de
sueldo entero durante los seis meses de observación en el has·
pital militar de esta corte, á que le sujetan las reales órdenes
de 2 y 25 de noviembre del año último, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el interesado tiene derecho al percibo del sueldo
entero de su empleo, en el indicado período, con arreglo al
arto 112 del vigente reglamento de revistas; debiendo serle re·
clamadas las diferencias que haya dejado de percibir por la
habilitación de la clase á qne se halla afecto para el percibo de
haberes, en nómina corriente, los correspondientes al mes de
enero del año actual y sucesivos, y los anteriores, en adicional
preferente al ejercicio cerrado del primer semestre de
1899·900, como caso comprendido en el arto 78 del regla~
mento antes citado, una vez que sólo por error dejó de re·
elam:irsele á su debido tiempo el devengo que le era regla-
mentario.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma..
dríd 19 de abril de 1900.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
vida por el comandante mayor del regimiento Infanteria de
Saboya núm, 6, en súplica de autorización para reclamar la
cantidad de 145'60 pesetas, importe de suministros hechos á
individuos del mismo por el Depósito de embarque para Ul-
tramar en Madrid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado,
y disponer qne por el expresado cuerpo se practique la opor-
tuna reclamación, en adicionales al ejercicio cerrado Je
1897-98, con la debida separación de conceptos, las que,
previa su liquidación, seran incluídas en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para6u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
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AZCÁRRAGA.
Señor C8pitán general de las islas Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de G;uerra.
_.-
Safior Oapitán general de Galicio..
AZCÁRRA.GA.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: :ron vista de la instancia que V. E..cursó á
te Ministe~io en 27 de noviembre último, promovIda pore~ escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-~as Militares D. Manzel Llau Gansiach, en súplica de a.~~n.o
de la diferencia de pasnje de tercera á segunda desde FIl1pL
.nas á la Península, el Rey (q. D. g.), Y e~ su nomb~e. la
EeLna Regente del Beino, se ha servido desestImar !a. petiCIón
del interesado, por carecer de derecho á. lo que SOl~CIt~.
D al orden 10 digo á V. E, para su conoCllulOnto ye re h ~
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mue os anos.
Nadl'id 19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
SECOIÓN DE ADMINIS'r:RACIÓN UILl'1'A'a
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la iust..'1.ncia que V. E. cursó á
este Ministerio C?U su escrito de 22 de enero último, proOlo-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de diciembre de 1898, promovida por
el capitán de Artillería D. Rafael Isasi Ansome, en súplica
de abono de la diferencia del 1 al 11 por 100 que le fué des-
contado por el banderín de Ultramar. en esa plaza en los
meses de mayo, junio, julio y agosto del citado año, que á la
aazón se hallaba disfrutando licencia por asuntos propios,
procedente de la isla de C~ba,'y agregado, pam pr~star ser-
vicio, en el parque de ArtIllena de esa plaza; consIderando
que la real orden de 8 de a?osto del repetid~ año (~, L. nú-
mero 271), invocada por elll1.teresado en su InstanCIa, no le
es aplicable, una vez qu~ aquélla se dictó para los i?fes y
oficiales que fueron deslmados aUltramar, y no pudIendo
incol'::lorarse á su destino, por haberse suspendido el embar-
que, desempeñaron cargos ~ropios de su clase en cuerpos ac-
tivos de la Península; y temendo en cuenta que el recurrente,
por el contrarío, era un .individuo que perteneciendo al ejér.
cito de Cuba, se encontraba accidentalmente en la Península
en 1180 de licencia, cobl'llndo sus haberes por el Depósito de
embnrque de esa plaza, con cargo al cuerpo de su proced:n-
cía en Ultramnr, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema
Regente del Heino, de acuerdo con lo i~formado .por el 01'-
deuador de pagos de Guerra, se ha serVIdo desestlmar la pe-
tición del interesado, con arreglo á lo establecido en elartículo
9.o de la ley de pI'esupuestos de la isla de Cuba del año 1893
~ 1894 Y real decreto d~ 28 de junio de 1895.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máe efectoS. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
Beñor Director genel'al de Carabineros.
termina la aplic~ciónque deben t.ener las pagas devengadas
á bordo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio con su escrito de 18 de enero último, promo·
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
la Princesa núm. 4, en súplica de autorización para recla-
mar la cantidad de 614'97 pesetas, por gratificación de agua
correspondiente á varios reclutas del reemplazo de 1897 y
cupo de Ultramar, que estuvieron agregados á dicho cuerpo
para recibir instrucción militar, el Rey (€l. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que los cargos correspondientes, debidamente justifica-
dos, se remitan, con distinción de distritos ó créditos á que
afecten á la Comisión liquidadora de la Inspección de la
, . .
Caja general de Ultramar, para su oportuna formalIzaCIón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de.1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo !Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. con
su escrito de 2 de septiembre de 1898, promovida por el ca·
mandante mayor del regimiento Infanteria de Alava mime·
ro 56, en súplica de que se resuelva la forma de reintegrarse
dicho cuerpo de los socorros facilitadoa á seis reclutas del
cupo de Ultramar, que fueron redimidos á metálico con pos-
terioridad á su incorporación á filas, y la gratificación de agua
de los del mencionado cupo agregados á dicho cuerpo para
recibir instrucción militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los cargos correspondientes, debidamente justificados, se re·
mitan, con distinción de distritos ó créditos á que afecten, á
la Oomisión liquidadora de la Inspección de la Oaja general
de Ultramar para su oportuna formalización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio Qon su escrito de 2G de febrero próximo pa-
sado, promovida por el Médico primero de Sanidad Milital',
con destino en el regimiento Onzadorelil de Almansa, 13/' de
Oaballeria, D. Leopoldo Queipo Riesco, en suplica de abono de
la gratificación anual de 480 pesetas, con arreglo á lo dis·
puesto en reales órdenes de 13 de octubre de 1894 (C. L. mí.·
mero 340) y 7 de febrero de 189~ (C. L. núm. 45), el Rey
(q. D. ~.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
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servido resolver que no es posible acceder á lo solicitado, una
vez que las reales órdenes antes citadas no son aplicables á
los de la clase y cuerpo del recurrente que prestan sus servi-
cios en los cuerpos armados del Ejército, para los cuales, por
otra parte, no se consigna dicha gratificación en presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escritq de 7 de marzo próximo pasado,
promovida por el médico primero de Sanidad Militar, con
destino en el regimiento Infimteria de la Constitución nú-
mero 29, D. Amador Hernández Alonso, en súplica de abono
de 1D. gratificación de 480 pesetas anuales, con arreglo á lo
dispuesto 8n las }'eales órdenes de 10 de octubre de 1894, 7
de febrero de 1895 y 31 de octubre último (C, L. núms. 340)
45 y 207), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que no es posible acceder á
lo solicitado, una vez que las reales órdenes antes cit~dasno
son aplicables á los de la clase y cuerpo del recurrente que
prestan sus servicios en los cuerpos armados del Ejército,
para los cuales, por otra parte, no se consiga dicha gratifica...
ción en presupuesto.
De real orden lo dicho á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
-+-
SECOIÓN DE JUSTICIA Y DERECltOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su' 'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 2.500 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de
22 de enero de 1883, sobre las cajas de Puerto Rico, ti D.a Ma..
ría del Consuelo Donderis Losada, en concepto de huérfana
del coronel de Infantería D. Serafín, se abone á la interesada,
desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda do
la provincia de Segovia, reducida al importe de 1.650 pesetas
anuales, que es la que le 'corresponde en la Peninsula por el
reglamento del Montepio Militar, é interin conserve su actual
estado j cesando el mismo dia, previa liquidación, en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos añoa. Madrid
19 de abril de 1900.
AZOÁRRA.GA.
'Señor Capitán genernl de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
Excmo. Sl·.: En virtud de lo determinado en el reul de-
cl.'eto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 7f¡;
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor PresidE'nte del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
tl'ra, previa la corre;;pondiente liquidlleión.
De real orden lo digo á V. E. pura en conocimiento y.de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaJrid
19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán geneml de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUE'rrR y Morina.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inf(;rmac1o por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de marzoliltimo, ha
tenido á bipl1 dispoJJer que la pensión do 625 pesetas anua-
leH, que por orden de 16 de agr,sto de 1869 fué concedida á
D. a María Elvira S:ínchez y Pérez, en concepto de viuda del
capitán de Infltntel'ia, rdirado, D. Javlpr Maria Lauumbe
Armendariz, y que E'n la actualidad se hulla vacante por ha-
ber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á su hija y
del causante D.n Andren Lurrul1lbe y Sállchez, á quien co-
rresponde liegúu ltllegil'lacióll vigeIlt!~; d(:;blendo serle abona·
dll, mientras penuunézúu soltera, por la Pagaduría de la Di·
rección general de Cluses Pasivas, á partir del 23 de enero
del corriente año, siguiente dia al del óbito de BU referida
madre.
De real orden lo digo á V. le. pllra su conocimiento y
dem/la eJectos. Dior! ~mtrde :l V. !:D. 1lluchol'l l\lios. .Ma-
dl'id 19 de ubl'il dt, l~()ü.
AZ<:JÁRRAGA
Señor Capitán general de C",stilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra'y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RegE'llte del Rl"ino, de aCUE'l'<1o con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo último, ha
Itenido á bien disponer que la pensión del Tesoro de 750 pe-setas unuales, que por real orden de 13 de marzo de 1884 fllé
I concedida á D.a Pastora Fernánt'l.ez Peralta, en concepto de
viuda del capitán de Infllnteria D. Ramón Noé Benítez, y
que en la actmílidad Sl:l halla vacante por haber fallecido di·
cha penr:ionista, sea transmitida á su hija y del causante Do-
ña Josefa Noé Fernández, de estado viuda, á quien.correspon-
de según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de "la
Dirección general de Clast's Pasivas, á partir del 2 de septiem.
bre de1899, fecha de la solicitud pidiendo el benFficio, según
establece la real orden de 17 de abril de 1877, con deduccíón,
desde 1:1 propia fecha, de las cantidades percibidas por cuenta
de la pensión de 182'50 pe¡;6taB ll11uales, que como viuda del
soldado Manuel Martíllez Gómcz le fué conccdhia por otra
soberana resolución de 30 de mayo de 1897, previa la co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo Q V. E. para su conocimiento y
demlÍ~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
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MCÁRRAGA
S9ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol' Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinarlo en 011'1"0.1 de-
creto de 4 de abril dE'l año próximo pasado (D. O. núm, 75),
y de cOllformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 28 de marzo último, el Rf'Y q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente d<,l Reino, ha tenido tí
bien di~})oner'que la pensión anual de 1.780 pesetcu-l, que
con arreglo á la tarifa do Inditlf' fué señalada por real orden
de 30 de fleptioDlbre de 1879, sohre lfls cujas de lit isla de
Cuba, á D.a Rafaela González Sorroa, en concepto de viuda
del t<miente coronel graduado, comandante de Caballería,
D. Ju"to Salinero Garcia, se abone á la in1.eresndu, desde 1.0
de enero de 1899, por la Pa¡!aduría de la Dirección g.eneral
de Clases Pasivos, reducida al importe de 1.125 pest'tas allUlt-
lep, que es la que le cOl'l'e::'ronue por elreglumE'llto dd Mon-
tepio 1I1ilitar, al respecto de la Peninf'ula, é ínterin COllserve
I3U actual el:'tado; ce¡-ando elruismo dia, previa liquidación,
en el percibo de BU referido alltrrior señalamiento.
De real o1:<1on 10 digo á V. E. para 8U conocimif>nto y
demás efectos. Dio¡;l guarde á V. E. muchos años. Madrid
).9 de abril de 19(0.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En \'irtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pnsado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el COJ1F;ejo 8upl'E'mo
de GUE'l'l'a y l\1nrinu en 28 de mltr~o ültilllO, el Bey (q. D. g.),
y en su nombr(\ In Hoinu RI'g(~lltl' dd 11f1illO, ha tenillo á binll
displlner quo n.a Josefa Gonzalo LÓPClil, huérfanll <ld l'ul'itún
de lnfalltel'itt D. Antonio y D.n RlIfneln, á quien por l'l,td 01"
den de 2 de oCtUbl'e d{~ 18~\) le fué concedida la pem;ión de
Indias de 940 pe8ettlS allual('~, l.b"nablf! por las c!1jas de 1u
isla de Cuba, continúe pl:rcibiér:d,)la en el mismn expres..'tdo
importe, des lt,lo:' de en::ro di: 189~1, p'ir lu Pa.~~·tnrh de la
de Guerra y l\Im:ina en 28 de marzo último, el Rpy (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente ¡Jel Rd.no, ha tellitlo á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 per:eta.H, que con arre-
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 4 de
marzo de 1878, sobre las cajas de la if'la de Cuba, á D.a Eze-
quiela Lerma y Varona~ en concepto de viuda de las segundas
nupcias del coronel graduado, teniente cOIonel de Infantería,
D. Antonio PmtB y SulIlS, se abone á la interesada, desde 1.0
de enr.ro de 1899, por la Pugaéluría de la Dirección gE'neml de
Clases Pasivas, redtlcida al importe de 1.350 11f'Setas anuales,
que es la que le corre»ponCte como comprenJida en las leyes
de 25 de junio de 1864, 16 de ubál de 1883 y real oden de
4 de julio de 1R90, é ínt¡-rin conserve HU actul1l estarlo, cesan-
do el.rui,,;mo dia, previa liquidación, en el percibo de su refe-
rido antl-rior señalamiento; debiendo quedar suj>:'ta á las dis-
'posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda resp"8Cto á
las pensionistas residentes en tllextranjel'o.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de aLril de 1900.
y de conrormil1acl con lo expueflto por el Consejo Supremo ~ Dirección general de ClMes Pn,~ivas, interin. permanezca sol-
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Excmo. Sr.: En virtml de lo d~tprmi.tHtaOen elren1 de·
creto de ·1 dI' abril del aúo próximo lMi:ndo (O. O. núm. 75),
y eh' 00nfi)r~nidad C011 lo elqmesto por el ConE:t?jo Supremo
de Guerm y Marina fll 2 del corriente mei>, el Hey (q. D. g.),
Yen su nombre In Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien
disponer que la pensión anual de 2.000 vesetas, que con
arreglo á la ley de 25 de junio de 18tH: fué señalada por real
orden de 18 de diciembre de 1891, sobre las cajas de Filipi-
nas, á D.a María de los Angeles Vicente Rivas, en concepto de
huérfalla ut?l capit.'í.n de Inhutería D. Grt?gorio, se abone á
la illteresad,t, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación
de Hacil'ndD. de lu provincia de Bnrcelona, reducida al hu-
porte de 1.200 pe8etas lUlUnles, que eK la equivalente en la
Península, é ínterin conserve su actual estado, ceBando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de BU referido
anterior Eef.alamiento.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 19
de ílbril de 1900.
AZC'ÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4·de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del conient'e me,:, el RHY (q. D. g.), Y en su
nombre la Róna Ikgente del Reino, ha tenido tÍ bien díspo-
ner qne la pemdón anud de 62.) pe.<etas y 1ft bOl1ificncióll del
tercio de dicha cunthlad, ó sean 20:i' 33 pesetas, abonable
esta última por las cajaH de b isla de Cuba, que por rettl or-
den de 1.o de octubre de 1804 fué concedida á D.a Emilia
García GU!1vaa, en concepto de viuda del capitáll de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Luis l!"'emellía Ortolá, se ncunmlen
formaudo un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anua-
les, que desde 1.0 de enero de lR99 se abonará á la interesa-
da, por la Delt?gación de Hacienda de la provincia de Alican-
te, interin permanezca en su reft'rido estado, previa la corres-
pondiente liquidación.
De real orden Jo (ligo á V. E. para 1"11 conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde 6, V. R ll1UdWd año", :Mndrid 1D
de abril de 1900,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genf,rlll de Valencia.
Señores Prq;idellte del Cuu¡;:ejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región,
Excmo. Sr.: . En virtud delo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 18\)\.1 (n. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el COJ1srjo BUl'reIYro de Guerra y
l\1atina en 6 del corriente mes, el llry (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Rt'geute del neino, hu tenido á bien dis-
poner que la pem'ión anual de 625 pesetas y la bonificación
del tercio de dioha cantidltd, ó sean 208'33 pesetas, nbonab18
esta última por las cajas de las islas l!'i1ipinll.s, que por real
orden de 15 de marzo de 1805 fuó concedida aD,n Isabel Ji·
ménez Celia, en concepto de vluda del primer profol:ior del
cuerpo ue Veterinaria l\1ilitlir D. Jorge JUurlin Be¡..;gn, se acu-
mulell formando un solo bE-mefieio, hnportante1:538'B3 pelSE-!~l\s
l.tnualef:il, que llcl:l<1c 1.0 do ellno <le lS0\) ¡,'e ubOlUll'l\,:í, ht in-
teresada, por la Pagaduría de Ja Direedón generul de Clases
Pa:-;ivaB, ínterin permanezcu en su referido e¡;tul!o, previa la
cOl~l'ef:\pon;1iellte.liquidaeión.
De real o;r:uen lo digo á V. E. para su c(,mocimiento y
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demás efecto~. Dios guarde á Y. E. I..;,uclHJ;l nflOd. :Mu·
drkl19 de abril de lUOO.
Señor Capiüi.n general de Castilla la Nueva.
Señor· P.residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ju-
liana Valcro Alonso, mailre de Manuel Rodríguez Yalero, l'nr-
gl'nto que :!'ué del ejército tle Cub:l, En f'olicitud de pH1SióIl;
y careciendo la interesada de derecho tÍ dicho benc·fbio, f'cp'm
la legi8lnción vigente, una vez que el úlmea.nte fi1lkei.ó de ('11-
fermedad común, el Hey (q. D. ~.), Y en sn nomke la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad 0011 lo expue~to por el
Consejo Supremo de Gue~ra y :Marina en 31\le marzo ú.ltimo,
se ha s~rvido desestimar la rcferü'a instancia.
De real orJenlodigoá V. E. parasuconocimif'ntoyde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. :MacUd
19 ele abril de 1\:iOO.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la im,tancia promovida por
Juana Herrera Hern::mdez, r; sidente en A1ll1BndrH1ejo (Baua.
joz), viuda ele Félix Cuadrado Fernállllez, sohlndo que fué
del ejército de Ul.ba, en l'olieitud de pen¡.;iÓlij y cnJ'<~cientlo la
interesada <le derecho ,1, dicho benefido, según la 1cgic.l:1ción
vigente, un~t vez qtH' el eltUFunte falleció de enfermedad co-
mún, el ney (q. D. g,), Yen BU nOlllure la Beilla geg<'llte del
Reino, de confoo:nJidnd (;on lo expuesto por el ColWOjo Bu·
pl'emo de GUE'rra y ]l,Inrin[l, en no de marzo último, f:O ha
SOl'Vitlo desestimar la rf:'ferida inst:mcia.
De real orden 10 digo á V. K l,ara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde Él V. E. muchol:l aÜOI:!. l'\ladrid 19
de abril de 1\:)00.
AZCÁRgl.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eRe
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á 1m! compren-
didos en la siguiente relneión, que empieztt con Jerúulmo Al.
varez Cid y Ana Díaz Btasero y tal'mina con Teresa ZorriHa
González, por los. conceptos q ne en la misma se indictm, les
pensiones anuales que se les seflalan, como comprenrlHcs
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Die1:w<' ]!ün¡,;joJ1Ps
deherán satisfacerse á los intereRa:Jos, por la¡; Dúlegadones
de Hacienda de las provincias que se mencionan Oil la ecwu-
dicha relación, desde las feehas que so consignan j en la in-
teligencia de que los p:\dres de los causantes üid'l'uf,¡lrÚn
del beneficio en coparticipación y sin riecesi<bd de nU0va
declaración en favor del que sobreviva, y lUid viudas mi6l.ttrus
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E, pura sn cO!1oeimiento y
dermis efectos. DIos guarde á V. .lt. llludwld IÚJUb. tt..i.a·
drlLl19 de abril de 1Hüü.
l:u;oAURA.GA
Señor Presidente del Consejo Supremo dE-! GUflrrn y J,.larin:J..
Señores Capitanes generales de la p¡'iruel'a, tercera, quinta,
sexta y octaya l'ogiones. '
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Heina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marzo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Ana Viciado Miláns, residen-
te en Puerto Principe (isla de Cuba), de estado viuda, madre
del guerrillero que fué de dicha isla J osé Ramón Serrano
Viciedo, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, la cual pen-
sión se abonará á la intereEada, mientras permanezca en el
referido estado, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia ele Soria, á partir del 14 de enero de 1898, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cono"cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 le abril de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán gE'nertl1 de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dolores Ragal Rodríguez, madre de Estanislao González, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; .
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se·
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consl'jo Supremo de Guerra y Marina en 30 de
marzo último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1900.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Santiago 11achín García y consorte, padres de Antonio Machin
Pérez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causan-
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de marzo último, ee ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De rel11 ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
mas ef<tctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AzcARRA.GA.
Señor Capitán general de las islas Canarias .
.Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovidll por
Fabián Merino Santamaría y consorte, padres de Miguel Me-
l'1no Dominguez, soldado que fué (lE'! ejército de Cuba, en
solicitud do pensió~l; y como quicrl.t que los interesados, aten.
dida la cantidad que satisfacen pOl' subsidio industrial, no
pueden ser considerados pobres en sentido legal, careciendo,
por lo tanto, de derecho á dicho beneficio según la legfslación
vi~ente, el Rey (q. D. g.), y en su nom,bre la Reina Regente
del Reino¡ de confOrmidad con lo expuesto por el OonseJQ
.::.
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Supremo de Guerra y Marina eñ 31 de marzo último, se ha
servido desestimar la referida instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de abril de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general del Norte.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--e:-c ---
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guena y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Rafaeia Cantero Jiménez,
en concepto de viuda del soldado de la compañía de mar de
Ceuta José González Alvarez, como comprendida en la real
orden de 20 de agosto de 1878, la pensión de media ración
de Africa, equivalente á 7'50 pesetas al mes y 3'75 pesetas
por Navidad de cada año, en concepto de aguinaldo, cuyos
beneficios sé abonarán á dicha interesada, mientras perma-
nezca viuda y resida en alguna de las plazas de Africa, pOr I
la Delegación de Hacienda de la prov'rncia de Cádiz, á par.
tir del 25 de octubre de 1898, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- .
drid 19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
RESERVA GRA'l'UITA
Excmo. Sr.: En vista de la inst,ancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de noviembre último, promovida por
el19argento retirado de lIt Guardia Civil D. José Martín Los·
tao, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de lu reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha selvido conceder
al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 4 de
noviembre de 1899, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. llúme~
ro 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de la Gual'dia Civil.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministel'io en 21 de noviembre último, promovida por
el sargento retirado de la Guardia Civil D. Bruno Cíd Berrera,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 9 de
noviembre de 1899, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. ll1.\me·
ro 478).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos afias, Ma..
drid 19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Aragón.
fSeñm: Director general de la G\l~rdia Civil.
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SECCIÓN DE INS'rRUCCIÓN y BECLtTTAMIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Oil'culm·. Excmo. Sr.: Con an-eglo á lo prevenido en el
reglamento orgánico de la Academia médico-militar, apro-
bado por real orden de 22 de abril de 1899 (C. L. núm. 87),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se convoca á oposiciones para cubrir ocho plazas de
médicos alumnos de la Academia n>.édico-militar, á los doc-
tores ó licenciados en .Medic~na y Cirugía, que d~sde esta
fecha hasta el 26 de agosto próximo, lo soliciten con sujeción
ti las bases y programas que á continuación se insertan.
2.° Caso de ser aprobados más de ocho aspirantes, podrán
ser nombrados alumnos, si las necesidades del servicio lo
aconsejan, hasta el número que se consid~re conveniente,
por el orden de censuras obtenido, entendiéndose que los
que se encontraren en este caso no tendrán opción á sueldo,
si bien se les reservaría el derecho á 'ocupar, por turno de
censuras, las vacantes que por cualquier concepto ocurriesen
en las plazas con sueldo.
3.° Los ejercicios de oposición tendrán lugar en Madrid
y darán comienzo el día 1.0 de septiembre del corriente año'
en el local del Instituto de higiene militar, calle de Rosale~
núm. 12.
4.o Conforme ~on lo expuesto en el arto 25 de las bases
el tribuual de oposiciones celebrará su primera sesión públi~
ca en elloeal indicado, á las 9 de lit mañana del día 31 de
agosto, para proceder al scrteo de los aspirantes admitidos á
las 0p0f.'iciones, con el fin de designar el orden en que éstos
han de verificar los ejercicios.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor•••
BASES
PARA EL CONCURSO DE OPOSICIONES Á INGRESO EN LA ACADEMIA
MÉDICO-MILITAR, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1900
Articulo 1.° ,D.e conformidad con lo dispuesto en el
reg~amento orgamco, ~probado por real orden de 22 de
abrIl d~ 1899 ,(q. L. numo 87), el ingreso en el cuerpo
de Si1111~dMIlItar, sección de Medicina, se hará en la
Aca~emIa c~e?,da al efecto, ingresando como alumnos, y
preVIa Opo~IClón, .los doctores ó licenciados en Medicina
que obtengan ,meJores cal.ific:;tc!ones entre los i1spirantes
que hayan aprobado los eJerCICIOS, hasta cubrir el número
que se sefiale en la convocatoria.
Art. 2.° Los a1Ul~1ll0S disfrutarán elsuoldo de 1.500
p~setas anual~s; !el11endo la asimilación de segundos te~
mentes del E)érclto.
. ~rt. 3.0 Oursarán, desde elLO de octubre al 30 de
Juma, las e:~'3eí1~nzas consignadas en el plan de estudios.
Paro. ht calIficaCIón do fin de curso, se substituirán los
exámenes por l!ts notas que l'esultel~ de la conceptuación
de los. alumnos, en la f?rma que dIspone el reglamento
orgámco de la AcademIa.
Art. 4. o Los ejel'ci,cios de oposición se Vel'ifiCBl'án eu
el local qe 111 Academia y seráll públicos.
. Art. 5.. o •Los.I1S1?irantes á ingreso deberán reuní' 1
ClrC1.1llst!tnClas .SlgUlentes; 1 as1.: 8er espanol ó esti1r naturalizado en Espafía,
$l. No exceder de la edad de treinta afio~ i d' 1.0dE) octubre pr6ximo. . e Ht
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B.a Hallarse on 01 p1l:'JlO goco de ::U8 derechos civiles
y político)'!, y R('r do buena vida y costum1res.
·1.'\ 'reIle!" la aptitult físiclt qt1(:J se requiere pum el
servido militar.
5.:1 Haber obtellido el título de doctor ó licenciado en
M!.'dicimt y Oh'ugíll, en nlgnna de las Universidades ofi-
cia10s del Reirto, ó teuer a.probados los ejercicios necesa-
rios ].lam. ello.
Art. 6. 0 Los que pretendan tomar parte en el con-
cnrl'O de opoi!ieiones ::í. plazas de módicos ahuuuosJ jus-
tificarán:
a) Que· son eRpañoles y no exceden de la edad de
treinta mios, en la fecha marcada, con certificado de ins-
cripción en el Registro civil ó con copia, on debida regla
legalizada, de la. lJurtida de 1,Jautismo, en defecto de aquól;
debiendo acompañar; en uno ú otro caso, la cédula per-
80nnl.
b) Haberse naturalizado en España y que no excedan
de la edad de treinta años, con los correspondieutes do-
cumentos en toda regla legalizados, y su cédula personal
de vecindad.
e) Hullarse en el pleno goce de sus derechos civiles y
políticos y ser de buena vida y costumbres, con certifica.
ción de la antoridau municipal del pueblo de su residen-
cia, expedida y debidamente legalizada en fechas poste-
riores á la del edicto do esta convocatoria.
d) Que tienen la aptitud física que se requiere para
el servicio militar, con certificación del reconocimieuto
verificado en virtud de orden del diroctor de la Acade-
mia, por los médicos< de la misma que dasigne para ello.
e) Httber obtenido el título de dodor ó licf'll.Ciado en
Medicina y Cirugía on algu:na de las Univorsidacles ofi-
ciales dell'eino, Ó tener aprobados los ojercicios nccesa-
rios para ello, con testimonio ó copin. legalizada de dicho
título ó certificado de la Universidn.d en que hubiesen
apI'obado los ejorcicios.
/) 1,os que sólo hullieren presentado certificación
ullivorflitaria de tOller aprobados los ejercicios correspon-
dientes al grado de licenciado, deberán acreditar que han
satisfecho el. pago de los derechos de expedición del ci-
tado título, no siendo obtenido por premio extraordinario,
antor,¡ de darsG por terminadas las oposiciones; y presen-
tar llntes de finalizar el curso acadómico, para que se in-
cluya on su expedIente personal, el testimonio ó copia
leg:llizada de dicho documouto, según marca el artículo
anteriol'; entendiéndose que, de no hacerlo así, renuncia
á los darechos adquiridos mediauw la oposición.
Art. 7.° Los doctores ó licenciados en Medicina y Ci-
rugía que se hallen sirviendo en et Ejército, en la Mari-
na, ó en cuü,lquier otra dependencin. dollDRtado, y aspiren
á tomar parte en las oposiciones, justificarán aquella cir·
cunstancia con certit1ctwi611 librada por sus jefes supe-
riores.
Art. 8.° Los aspirantes lí. ingreso en la Academia mé·
djc:o-militar, lo solicitarán en instancia dirigida al direc-
tor de la misma, formulada eH papol dol ~ello de 11." cla-
so, t1.compafin.ndo los documentos que justifican las ciL'-
cuustancias expre:,udns on el arto G.o; pudiendo también
pl'esentar allll~smo tiompo, rnm que so nn~n á sus ros-
pCJctivos oxpo<lIentes, 108 certIflcados que estImen oportu-
~!Oi:l, Il.fJI'oditaml0 sus méritos cientiflcos, litorarios y pro-
ft;;;;iol.ll1.1es.
Art. 0.° r~os doctores ó lleonciados en Medicina y
Ch'\w(n 1}\l0 por Bi, ó por medio do porsona compotente·UH;Il~ ll11tori1.ndll, C'lllroguoll con 1ft 0PÚl'ltlll!t "ulltieipa-
<.~i6n tí lo:; inR)lodol'eH du Snnidad :Militar do 19s Onpitt1.-
:ll!:ts gl-lIlOl'llh.¡ dtl In POll~llfJnla é i¡¡111H ~~y:\.?enteM, i~H:iLnll'
dlH:1 fiu!idolltemmüe cloeutll(lllü"t.c1as dil'lg¡Unfll [tI cllreetol'
de ht Aeadomia m(1dico·rlliJ.itar, solieitando flor admitidos
en el COnCl1l"BO de opo~icioJles; seráQ cOlldidonalmente
incluidos en hu~ Ikta", de los opositores; pero pecesaria y
FG1·sOl.lll.1mellt~ d~beráJ.l l'[l,tificar dicho deseo mediauta SlJ.
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fil'ma, en la dirección de dicha Academia, antes del día
soñalado pum el primer ejercicio.
Art. 10. So cntelldení que la instancia á que se re-
fiere el a.rtículo pre<:edt'llttl lUl, sjdo ent.regada con In. opor-
tuna nnticipaeión tÍ los rCE'pectivos iuspectores de los dis-
tritos, siempre que de~de elmomonto de la entrega, has·
ta el en quo se cierra la t1.dmisión de instailcias en Madrid,
medie tiempo hastante para que dicha instancia llegue
por el correo ordinario á esta capital.
Se considerará suficientemente documentada, siempre
que con aquéllas se acompañen, eu toda regla legaliza-
dos, los documentos necesarios para que los aspirantes
pnedan ser admitidos, excepción hecha del certificado de
aptitud física, que se ha de librar y obtener precisamente
en Madrid, conforme al arto 6.°
Art. 11. No podrán ser admitidos á las oposiciones
los doctores ó liceuciados en Medicina y Cirugía que lo
soliciten fuera de Madrid, cuando sus instancÍtls no lle-
guen á la dirección de la Academia antes de que espire
el plazo gefiulado para admisión de instancias.
Art. 12. Los. doctores Ó licenciados en Medicina y Ci-
rugía que soliciten tomar parte eu el concurso de oposi-
ciones á plazas de médicos alumnos, abonarán antes de
comenzarse el primer ejercicio, en concepto de <'terechos
de oposición, veinticinco pesetas, sin que les quede dere-
cho alguno para reclamar sn devolución.
Art. 13. (luedan absoluta y terminantemente prohi.
bidas las prórrogas de edad para el ingreso en la Acade-
mia, en clase de médicos alumnos.
Art. 14. Los ejercicios de oposición serán cuatro:
consistiendo el primero eu la. contestación oral de cinco
preguntas de entre lns do~ignadas para este ejercicio en
el programa adjunto; el segundo ejercicio consistirá en
el oxamen de un enfermo y exposición oral de su histo-
ria clínica; 01 tercero en la reclu.cción de una Memoria que
ha ele versar sobro un tema de los consignados ou dicho
programa; y el cnarto en la contestación oral de una pre.
gunta sobre Auatomía topográfica y en la descripción y
ejecución de una operación quirúrgica on 01 cadáver, de
ontre las expresadas para esto objeto en 01 programa de
referencia.
Art. 15. Los ejercicios seráu calificados por cada uno
de los jueces con una escoja de Oá 10 puntos de censura;
tan luego como los opositores terminen cada ejercicio.
Art. 16. El mínimun de puntos de censura para la
aprobr,ción de cada ejorcicio será de treinta y cinco. El
opositor que por no alcanzar dicho número sea desapro-
bado en un ejercicio, no podrá seguir actuando en los si-
guientes, sioudo eliminado del concurso .
. Art. 17. La calificación geuG!'al definitiva de los opo.
sltores deberá ser hecha por el tnbunal censor en sesión
secreta" sumando los puntos C011 que hubiese sido con-
ceptuado cada uno de sus ejercicios, y ordenándolos de
mayor á menor número de puntos obtenidos.
El tribunal celebrará la sesión á que se sefiere el pá-
rrafo precedonte, dentro de las 24 horas siguientes á la
tormiuaeión dol último ejercicio. .
Art. 18. En el caso de que dos Ó más opositores ob.
tengan igual número de puntos de censura definitiva el
tribunal decidirá el orden de colocación, teniendo' en
cuenta lo que se dispono para esto en el reO'lumento 01'.
gánico de la Acndewia. o
Art.19. Cualquiera que sea la forma en que el tri.
bunal (~e Ol?~f:lidoJloS ~\Íto á los opositores para la práctica
do los O,Jel'ClClOS, yel tlOmpo tran:::Ictll'l'idoc1oscle la publica.
CiÚl~ dol resl:oeti ro aVÍl'Q, 011 cuso tiompo nocesl1.l'iamente
ha é).o e~,lal' ulClnídtt, ctl:\lldo monos, Ulla noche, 01 oposi~
tOl' quo no SG presonte ~~ }ll'(l,Ctic:fl.l' U¡l eje¡.'cicio á la hora
pl'ccisft pal'lt qüe haya sido citado, se entenderá, por este
solo hecho, que retlllllcia Ó. las oposiciones, quedando en
el acto excluido del concurso, salvo únicamente el caso
de que¡ COll l~ necesaria y oportuna antioipación l haya
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hecho constar, en debida forma, que está ocupado en
asuntos inexcusables del servicio, si fuese militar ó ma-
rino, ó en el que, sin dejar de transcurrir 24 ho!as, si-
guientes á la en que debió pre~entarse ante el trIl:lt1nal,
avise al director de la Acadetma que no puede verIficar-
lo por hallarse enfermo. La asistencia al tercer ejercicio
no admitirá. excusa de género alguno, ni siquiera la de en-
fer1l1edad.
Así que tenga aviso el director de la Academia de que
algún opo~itor de los citados para la práctica de <mal-
quiera de los ejercicios primero, segundo ó cuart~ se ha-
lla enfermo, di!'lpondrá se le reconozca con urgenma, yen
vista del result.ado del reconocimiento, podrá señ.alar
nueva fecha para que dicho opositor actúe, siempre que
esta fecha sea anterior á la terminación del ejercicio de
que se trate; y de no poderlo verificar así, será excluído
definitivamente del concurso.
Art. 20. El aspirante que después de principiado un
ejercicio desista de continuarlo, se entiende que renuncia
á la oposición.
Si extraídas las preguntas que ha de contestar, ha-
biondo comenzado ó no á verificarlo, tuvieEe que retirarse
por causa de enfermedad, lo manifestará así al pr?sidente
del tribunal, el cual podrá disponer que el opositor sea
reconocido en el aeto, y, si fuera legítima la causaalega-
da, autorizará la nueya admisión, con arreglo á lo precep-
tuado en el arto 19.
Art. 21. La calificación de los ejercicios tendrá lugar
consignando cada juez bajo su firma, en papeleta separada
y personal, el nombre del opositor, el ejercicio califi;;ado y
olllúmero de puntos de censura de que le conceptue me-
recedor. Convenientemente dobladas las papeletas serán
entregadas por los juecf's al presidente del trihuual, el
cnal á sn vista las rennirá, gtUtrdm:á y corr<"trá dentro de
un sobre que tenga escrito en su exterior el nombre del
actnante y el ejercicio á que corresponda.
Art. 22. Una vez concluidos lo!'! actos do cnda día,
procederá el trilmnal, en sesión RElCreta, al escrutinio de
los puntos de calificación obtmlidos por los opositores que
actuaron e11 01 mismo, y seguidamente se fijarán en el ta-
blón de edictos dichas calificaciones.
Art. 23. El presidente del tribunnl citará pública y
verbalmente, al terminal' los ejercicios de caela día, á los
opositores que deban actuar en el siguiente, fijándose
además en el tablón' de anuncios el oportuno aviso, fir-
mado por el secretario.
. Art. 24. Dos días antes del señalado en la convoca-
toria para comenzar los ejercicios de oposición, se expon-
drá en el tablón de edictos de la Academia la relación de
los aspirantes que, por reunir lus condiciones reglamen-
tarias, han sido admitidos á concurso.
Art. 25. El dio. anterior al de la celebración del pri-
mer ejercicio, el tribunal procederá, en sesión pública,
previamente anunciada, al sorteo· de los aspirantes para
la designación del orden en que hayan de verificar los
ejercicios.
PRIMER EJERCICIO
Art. 26. El primer ejercicio consistirá en la contes-
tación oral de cinco preguntas, sacadas á la suerte por el
secretario del tribunal, y correspondientes cada una á uno
de los cinco grupos especificados en el adjunto programa.
Art. 27. En la esplanación de las cinco preguntas, el
actuante podrá emplear, cmmdo rmís, una hora.
Art. 28. El aetuíwte que dejo de contestar á n.lguna ó
algunas de lUFl preguntas que le hubieren tocado en snoJ.'te,
,no llenará las condiciones de este ejercicio, que so decla-
rará nulo; quedando aqnél, por lo tanto, excluido de las
oposiciones.
Art. 29. El secretario del tribunal consignará en el
acta correspondiente las preguntas designadas por la
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suerte para cada opositor, y el tiempo por él empleado en
contestarlas.
Art. 30. I,Jas pregnntas qne hayan sido objeto de,con-
testación en esto ejercicio, no podrán ropetirseen el 11118mo
día,
SEGUNDO EJERCICIO.
Art. 31. El segundo ejercicio con~i8tirá en 01 examen
y estudio de un eJifol't11o designado por la suerte, y en In.
eXl)! sieión ornl ele su historia clínictt.
Art. 32. Los jefes <lo clínica entregarán en la direc-
ción del hospital tantas hojns clínicas diagnosticadas y
cerradas al día, como enfermos tengan en la suya encondicio~esde poder utilizllrse p~ra este ejercic}o. Si al-
O'uno de los enfermos cOl'resJ)olld18nte á lttS hOJa,'; entro-~ac1as falleciese, saliera. de ~lta ó cambiase de clínica o~úmero, el jefe de la misma dal'á pa~te. al director d~l
hospital para que lo ponga en COnOCImIento del preSI-
dente del tribunal.
Art. 33. El tribunal podrá utilizar indistintnme:lte,
para este ejercicio práctico, los enfermos de cUHlqUlem
de las salas del hospital, cuyas hojas clínicas le hayan
facilitado.
Art. 34. Para este ejercicio el trihunal depo~iturá en
una urna 12 papeletas, en cn,da una de lns cuales e'Stilrá
consignada la clínica y el número de la cama que en la.
misma ocupe'el enfermo que por suerte le corresponda.
Art. 35. Sacada á la suerte por el opositor uun de las
papeletas de que queda hecho mérito, pasará á l~ sala
correspondiente y procederá en eeguida, á pre<:üuCla del
tribunal, de los ooopositores y elel públioo, nI examen
del enfermo, tomand.o las notas que crea oportuna<:. En
este examen cHuico sólo parIrá emplear veinte minutos.
Art. 313. rrerminado eloxD.moll de que trata 01 artúm-
10 anterior, y separado á una distancia. cOllVüni0nte del
enfermo, el'opositor, dentro de 1ft misma s:;-la, mn.1Ji~0S­
títl'á al tribunal, de modo qUG lo puec1a 011' el públIeo,
el diagnóstico, estado actual y pronóstico qne haya for-
mado del pacionte. .
Art. 37. Acto seguido expondrá de viva voz en el lo-
cal donde se practiquen los ejercicioi'>, teniendo pre,:;ento
las notas que haya tomado, la historia clÍl:ica, c~n¡.:ig­
naudo en ella la etiología del mal, cmso chngnóstwo y
pronóstico c1el1l1ismo, las in~i~aeiones dol pre~ente J: .108
medios con que deban ser satIsfechas; en esta expOSICIón
sólo podrá emplear el opositor treinta minutos.
Art_ 3S. Durante la e.xpo::icióll á que se refiere el nr-
tíeulo antedor, el opositor podrá razonadamente rectificar
el diagnóstico y pronóst~co qu~ fijó e_n la clínica..
Art. 39. El secretanó comngnara en el acta Sl el ac-
tuante ha confirmado ó rectifieado el diaguóstico y pro-
nóstico que fijó en la clínica.
Art. 40. El enfermo que sirva para un opositor, no
podrá entrar en suerte para otro alguno.
TEROER EJEROICIO
Art. 41. Consistirá el tercer ejercicio en la redacción,
durante cinco horas como máximum, de unaMemorin., es-
m'ita á la vez por todos los opositores, sobre un mismo
tema, dosignado por la suerte entro .10s marcados para
este caso en el programa. ., . "
Art. 42. La asistencia á esto eJercIClO es oblIgatona
para todos los opositores. 1m que no concurra l!Ulltual-
monte par~t la redacción de la Memoria, clla1qmcm que
sea el motivo do fin retraso ó falta, ine1uso el de enfermo-
dad, porder{t todo derecho ú. tomur parte en lns oposicio-
nes y quodará excluido de ellas.
Art, 43. Pitl'a la práctica de esto ejercicio, 01 trihl1l1ul
depoi'>itará en una nma, á presonci.a de los ol'o~iL()¡'eB,
tantas bolas numeradas como son los temas sol1ala<los
para el mismo en el programa.
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Art. 44. Acto continuo, el secretario del tribtUlal sa-
car~ de la' urna una de las bolas, debiéndola presentar á
l?s.llltere~ados. El tema de los incluidos para este ejer-
CIClO en el programa, que tenga lllunero igual al de aqué·
110., sen\ el designado por la suerte para la redacción de
la indicada Memoria.
Art. 4:5. El tribunal en pleno encel'ral'á en el local ó
locales ctmvenientes á. ios opositore~; 105 cUales ho.n de
permanecer incomunicados. Dos individuos del tribunal,
cuando menos} e~hl.l'án constantemente en presencia do
lo~ oposito:es, vigilándoles para que guarden el recogi-
lnIento y sIlencio más absoluto é impidiendo qne puedan
consnltar lihros ó comtinicarse recíprocamente sus ideas.
El ~=1ue contruvihiese á lo que se preceptúa en el presente
a~'tlCulo, ~rá excluido en el acto de las oposiciones, ha-
Cl~ndose consta).' este hecho por el tábunal en el acta, y
daJlQose cuenta de él á la superioridad.
'Art. 46. Una vez terminada por cada opositor la re-
dac?i6n de la Memoria, deberá cerrarla en un sobre á pro-
pósito, consignando en el exterior, con su rúbrica, sunom-
bre y apellidos, y el número con que figura en el sorteo.
Art. 47. Los individuos del tribunal presentes en 01
local donde estén incomunicados los opositores, sellarán
el sobre y consignarán bajo su firma la hora en que res-
pectiv~mente le sea entregada cada Memoria y el tiempo
InvertIdo para su redacción.
Art. 48. ~l siguiente día y sucesivos, Ó cuando lo ms-
pon~a el presIdente del tribunal, en sesión pública, cada
OpOSItor leerá su Mer;noria, y termina~a que sea, se veri-
ficar~ su. co:r:c.eptuacIón en la forma dispuesta para los
demas eJerCICIOS,
CUARTO EJERCICIO
. Art. 49. El cuarto ejercicio consistirá en la contesta·
CIón oral de una pregunta sobre Anatomía topográfica, y
en In, descripción y ejecución, en 01 cadáver, de una opera-
ei6n quirúrgica} designadas por la suerte entre las com-
p:en~i?as en este pI'ograma para la práctica de dicho
eJercIClo.
Art. 50. Al efecto, el tribunal depositará en una ur-
na tantas bolas numeradas como SOrl las preguntas de
!\natomía, can la correspondiente operación quirúrgica,
'lllcluidas en el programa para la ejecución de este acto.
. Art. 51.. En sesión pública, y según vaya correspon-
dIendo el turno, el secretario del tribunal sacará y pre-
sentará al interesado la bola numerada que indique la
descripción anatómica que haya de hacer y la operación
que ha de ejecutar.
Art. 52. Antes de practicar en el cadáver la opera-
ción, que según los articulos precedentes constituye este
ejercicio, el opositor expondrá ó enumerará ligeramente:
1.o Los métodos operatorios; los procedimientos ane-
jos á cada método para la práctica de la operación que le
hubiere correfipondido por suerte; el método y procedi-
miento que elije para ejecutarla, si de un modo expreso
no lo pide la pregunta, haciendo su exposición, é indi-
cando sus ventajas, sus inconvenientes y los motivos por
los cuales les hubiere dado preferencia.
2. 0 El apósito que,'á juicio suyo, deha colocarse al
operodo después de ejecutada la operación.
3. o El instrumenhtlnecesal'io para la operación y el
que sea prudente tener preparado para los accidentes que
durante la misma puedan ocurrir.
4. (, rAOS aparatos y nmtoriales de que juzgue hacer uso
paro el mejor resultado de In. operación, y
5. o l~'i:ial'lÍ, el nÚ,lllero y colocación de los ayudantes
que hayan de auxiliarle en el mnnunl oporatorio.
Art. ú3. Terminadn.la parte puramente teórica y ox-
positiva. de que se hace referencia en el anterior artículo,
el opositor procederá á la ejecución} en el cadáver, de la
operación correspondiente; pudiendo el tribunal advertir
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al actuante suspenda su ejecución cuando, invertidos 30
minutos, no la dé por concluida.
Art. M. La operación que haya sido ej~cutada por
algún opositor, no podrá ser repetida en el mIsmo día.
Art. 55. Cuando á juicio del tribunal no sea posible
la práctica de la operación, por hacer sido anteriormente
utilizada la región anatómica en que deba operarse, se
sacará una nu~va bola, y verificará el opositor el ejercicio
en los términos dispuestos en los articulos aIlteriores.
PROGRAMA
Preguntas para el primer ejercicio.
PRDIER GRUPO
Histología, Fisiología y Patología gene¡·al.
1.& Célula.-TeorÍll. celular.-Estruciura de la célula.-
Núcleo y nuc1eolo.-Fenómenos nutritivos de la célula.-
Funciones celulares de relación.-Funciones generativas.
2.a Tejido epitelial.-Distribución general y caracteres
micrográficos de los epitelios.-Clasificación.-Variedades.
-Propiedades qtúmicas, fisiológicas y desarrollo.
3.a Sangre.-Caracteres flsicos.-Hematies.-LeuQocitos.
- Variedades, según Ehrlich.-Plaquetas.-Coagulación de
la sangre.-Obsen'aciones sobre ]a naturaleza de la fibrina y
mecanismo de la coagulación.-Origen de las células san-
gu4íneasT· .. J • t' D' . .. D' t'b " 1.a. _eJIClo cOl1Jun IVO.- IVlSlon.- lS n uClOngenera .
-Caracteres microgrtdicos.-Tejido conjuntivo fibroso.-Te-
jido conjuntivo de la córnea.-Tejido conjuntivo membra·
noso y reticular.. . . .
5.s Tejido óseo.-Dlversos caract.eres.-DlStl'1buclón ge-
neral.~Cn.racteres micrograficos.-Osooo-génesis.
6.a 'I'ejido muscular .-División y distribución .-Des-
cripción de la variedad muscular lisa.-Idem de la muscu-
lar estriada.-Textura de la fibra muscular del corazón.-
Desarrollo del tejido muscular.
7.a 'l'ejido l1ervio~o.:-Divis~ón y descripción de las cé~u­
las nerviosas y neuroghcas.-liJstructura <le los tubos nervIO-
sos medulures.-Fibras de Remak.-Terminaciones nervio-
Ras.-Trabajos de Cajal.-DesarroUo del tejido nervioso.-
Neuronas. '
8.a Digestión estomacal.-·Acción del jugo gástrico sobre
los alimentos.-Movimientos del estómago é influencia que
sobre ellos ejerce el sistema nervioso.
9.1\ li'unciones biliar, glucogénica y antitóxica del hí-
gado.
10. Secreciones externa é interna del páncreas.-Tras<
tornos digestivos que se siguen á la supresión de la primera,
y perturhaciones de la nutrición que se originan de la pérdi-
da de la segunda.
11. Vómito: su mecanismo. -Teoría de la acción nervio-
sa en el vómito reflejo.
12. Fermentos amol·fos digestivos.-Jugos en que se en~
cuentran y acciones que les corresponden.-Participación de
los fermentos vivos en ]a digestión normal.
13. Absorción intestinal.-Teoria de la de las grasas.
14. Funciones de los glóbulos de la sangre.
15. Mecánica de la circulación.-Presión y velocidad en
las arterias, venas y capilares.
16. Teoria de la inervación carmaea.-Inervación de loa
vasos.-Nervios vaso-cOllf:itl'ictores y vaso-dilatadores.
17. Hematosis pulmonar.-Condiciones que influyen en
la cuantía de los cambios respirutorios.-Mecanismo de la
absorción del oxigeno y de la exhalación del ácido carbó-
nico.
18. Centros rcspiratorios.-·Mecanismo nervioso de la
respiración.
19. Silcreción interna del cuerpo tiroides.-Hipótesis que
trotan de explicar RU acción.
20. Secreción fntel'lla de los riñones y de las capsulas su-
pra·renales.-Acción dinamógena del extracto supra-renal.
21. Funciones de los ganglios nerviosos en gener~l.
22. Impresionabilidad de la retina.-Funciones de los
conos y bastones.-Teoria de la visión de los colores.
23. Transmisión de las vibraciones sonoras desde el exte-
rio').' hasta el laberinto.-Fnnciones del órgano de Corti.-
• ¡'. ~
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Teoría para explicar la percepción del tono y timbre de los
souidos.
2,1. rrrabajo de los músculOS.-Análisis de la contracción
muscular.-Fatiga de los músculos.-PretencUda infatigabi·
lidad de los nervios.
25. Funciones' del cerebelo en la coordinación de los mO-
vimientos.
26. Conducción por la médula, de las diversas corrientes
taetiles, térmicas, musculares y dolorosas.
27. Funciones reflej~ dé la médula espinal.
28. Hiperemia general.-Plétora &'l.nguínea.-ldem hi-
drémica.-Hiperemia local, arterial, venosa, capilar, neuro-
paralitica, neurotónicfl., refleja, de origf'Jl ccntml, etc.-Cau-
sas y consecuencias patológicas de la hiperemia.
29. Anemia Ú oligoemia: general, parcial, congénita y
adquirida.-Variantes causales de la anemia parcial: por
presión externa, obstrucción interna, deriVación de otro
punto y reflejo vaso-motor espasmódico.
30. Trombosis. -Causas y mecanismo. -Extructura y
metamórfosis del trombuf,3.~Consecuenciaspatológicas de la
trombosis.
31. Enioolia.-Causas, mecanismo y efectos patológicos
tIne ocasiona.-Embolia infectiva, capilar, de aire, grasa,
eteét-era.
32. Hidropesía.-Causas y mccanismo.-Composición y
variedad de los exudados hidrópicos. -Formas clínicas más
comunes deja hidropesía.
33. Hemorragia.-Causas y meca.nismo: por rotura de
los vasos; por diapedesis.-Iufiujo inervatorio,-Diatesis he-
morragica.-Mecanismo de la cohibición espontánea de la
hemorragia.
34. Alteraciones patológicas de la presión sanguínea en
los vasos, y sus relaciones con el pulso.
35. Proceso hipertrófico en general.-Hipertrofia por
aumento de nutrición; por sobreactivic1acl funcional; por
presión; por inflamación, ctc.
36. Atrofia general y local.-Atrofia por falta ó exceso
de función; por defecto de l'iego sanguíneo ó do inervación,
por inflamación, etc.
37. Proceso c1egeneral'Ívo general (le los tejidos.-Idea
sucinta de la dl'genorneión albuminóid"a, grasosa, coloi<lea,
mucosn,calcárea, pigmentaria v lard:%cea.
38. Gangrena rn ¡.l;<'IlC'raJ.....:.Uausas.-Variedades.-Pro-
ceso necrósico; limitación, eliminnción y l'egeneración de las
partes mortificadas.
39. Trastornos dellengnaje.-Disartria y anartria.-Per-
turbaciones afásicas, gráfkas, mímicas, etc.-Valor clínico
de estos síntomas.
40. Examen clínico de los reitejos.
41. Exploración eléctrica de los nervios y los músculos,
desde el punto de vista clínico.
42. Tumores epiteliales atípicos ó malignos.-Varieda-
des de cáncer.-Estructura histológica de cada una de ellas,
y ~u significación clínica, en cuanto al pronóstico y trata-
mIento.
43. Sarcoma. - Caracteres generales. - Formas clínicas
~ás. comunes.-Estudio histológico, en relación con la ma-
ligl1ldad de cada una de ellas.
44. Defensas natu.rales del organismo contra las infeccio-
n.es.-Papel de las glandulas, fagocitosis, producción y ac-
CIón de las antitoxinas, etc.
45.. Ptomainas y leucomainas. -Orígenes, caracteres,
r1CaCCl?neS, clasificación y efectos patológicos generales de
as nnsmas.
d .46.. Ininunidad.-Inmunidad natural, adquirida, here-It~Ia.-Ejcmplos.-Teoríasde la inmuniclad.
b 4!. Coli-bacilosis.-Coli·bacilus. -Descripción. -Distri-
U?lÓn de la naturaleza Y' su papel fisiológico.-Acción pa·t6g~lla.-Supapel en las Ltieccioncs del hígado y génito-uri-
nanas.
48. Rayos de IWtgcn. -Historia. -. Génesis. -Material
para su produ.ceión.-Produccióll por maquina estútica.-~~en: por ~obllla Ó carrcte.-Radioscopin y rudiogrnfia qui-
.1urglcas.-Idom íd. médicas.-Endodioscopin.
PI4U•.Descripción sumaria de los VOl'mes intestinales.-
d anal'los.-C~stodos.-'l'remntodos.-Nematodos. -AlOcad·~ls.-:-Estrongllus.-rrricotraquelidos.-Rabdonell1aestron.glOldes.
50.. Idea sumaria de los protozoarios.-Amebas.-Espo-
rozoanos. - Microesporideas. -Mixoesporidcas.-Sarcoespo-
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rideas.-Gregarinas.-Coccideas.-lIematozoarios.-Infuso-
rios.-Tripanosomas.-Cercomonas.- TricozoL).rios.
SEGUNDO GRUPO
Terapéutica.
1.R. Posología en general, con indicación de las p1'Íncipa~
les tablas de dosis.
2. 110 Réo'Ímen dietético en general, expresa,ndo <:'1 mtÍ.s con~
veniente :n los principales grupos de enfermedades.
3.a Alcaloides y glucósidos.-Ideas generales acerc.'], de su.
función química, fisiológic.'t y terapéutica..
4.11. Alcohol en terapéutica.-Mecanisll1o de su acción.-
Aplicaciones en medicina y cirugía.-Contraindicaciones.-
Dosis.
b,a Antipiréticos y antitérmicos.-Grupos generales y BUS
caracteres propios.
6.11. Antipirina, antifebrina, exalgina, fenacetina y met~­
cetina.~Indicaciones &en~r(11es, contraindicacioneS y nCCl-
dentes que pueden prOdUCll'.
7. 110 ' Quina.-Enumeración de sus alcaloides y derivados.
-Acciones diversas de la quina, indicaciones, formas de
administración y dosis. .
8.a Quinina y sus sales.-Principalesindicacioues.-Vías
de administración y dosis de las más usadas.
9.11. Acido salicíüco v salicilatos.-Enumeración de las
sales de ese género más lu:adas en terapéutica.-Acción fisio·
lógica de los compuestos ealicílicos y sus aplicaciones tera-
péuticas.
10. Valeriana, alcanfor, asaiátic1a, almizcle y castóreo.-
Acción fisiológica.-Aplicaciones terapéuticas y dosis. .
11. Bromuros más usados en tempéutica.-Acción fi51O-
lógica é indicaciones de los de sodio, potasio,. amonio y es-
troncio.
12. Uloral, sus derivados y sucedimeos.-8ulfonal, trio~
nal, urétnno, paraldehido, butil-cloral, etc.-Indicaciones y
dosis.
13. Opio y sus alcaloides.-Comparación de sus efectos
fisiológicos y terapéuticos.-Aplicnciones.-Contmindicacio-
nes y dosis.
14. Morfina y sus sales.-Indicaciones y contrrtil1(licacio~
nes.-Posología. .
15. Belladona, beleño, est.ramonio y cicuta, con sus alca~
10ic1es.-Idca general sobre sus aplicaciones y efectos.
16. Nuez vómica y estricnina.-Veratrina.-Iclea generHl
de sus efectos é indicaciones.-Dosis.
17. Compuestos de fósforo.-Efectos fisiológicos y tora-
péuticos.-Indicaciones y posología.
18. Los fenoles en terapéutica.-·Aplicaciones en cirugía,
y medicina. .
19. Ioelo y ioduros.-Sus acciones fisiológicas y terapáu-
tieas.-Indicaciones.-Formas de administración y dosis.
20. Balsámicos principales y sns indicaciones, según la
lllUcosa afecta ó el mal que se trate de combatir.-Irarma-
cología y posología.
21. Brea y sus derivados.-Farmacología, posología é in~
dicaciones.
22. Creosota, sus compuestos y derivados.-Principales
indicaciones.-Posología.
23. Azufre y sulfuros.-Indicaciones y posología.
24. Mercurio y mercUl'iales.-Idea general dc sus accio-
nes sobre el organismo.-Aplicaciones, con excepción de su
uso como antisifilítico.-Dosis. .
25. El mercurio y los mercuriales en el tratamiento de la
sífilis;-Indicaciones, asociaciones y principales vías de ad·
ministración.-Dosis.
26. Al'senicales.-Su acción sobre el orgánismo.-'-Inc1i.
caciones del grupo ..-DQsis.
27. Medicación revuh;iva.-Mecnnismo de su acción.-
Principales medios revulsivos.-Sus indicaciones y modos
de aplicación. .
28. Hemostáticos yastringontes.-Estudio dc los prin-
cipales.-Inclicacioncs y modos dc usarlos .
29. Hierro y sus compuestos.-Acciones y c!ectos de los
principales ferruginosos.-Inclicaciones y contruindieneio·
nes. -Dosis.
30. Cornezuelo de centeno, ergotina yergotinina.-Ac-
ción.-Indicaciones.-Modos de administl'aci6n y dosis.
31. Digital y digitalina.-Su acción en las cardiopat.ías,
en las fiebres, etc.:......Modos de administración y dosis.
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n2. Estrofanto, cOllvnlnria, adollidilla y espnrteina.-
Indicaciollcs en lt~s cnrdiopnt.ínf'.-DoFis.
g¡}. Café y cnfeína.-Sml indicaciones en generul.-Su
neci6n eu ln~ cardiopatins.-Dol'is.
H4. Acónito y sus alcaloid('f'.-Inc1icaciones.-Dosis.
35. DiurM;icos en general.-Estudio de los principales.-
SUB im1ictwionrs.-Dosis.
~;6. Cm'uonatos alcalinos.-In(licadones.--Dof'is.
n7. Purgmlt0s en gencm1.-Estudio de los principales.-
Di,<:rl'o;;: modof' de obrar.- 1JHliC'aciones basadas en la acción
esnpcinl de eudu ¡:;rupo.-Po"olo!l'ía.
. US. Co!ag?gos,Y sus indicacionefl.-Calomelunos, podofi-
hu1" eVOlUl11ma, ete. '
m.L Purgantes vegekks más usados; aceite de ricino,
lOen, ru:iJJurbo, Ulúes y c6.scal'll sagra.lla.-Ampeloterapia como
l)rl'gunio.
~m. 8a1C'R purgantes de magnesia, flosa y potasa.-DoHis.
41. Drásticos en general.- Sus indicaciones v contrr.in-
di·~n.ciollcs.:"-Croton,Jalapa, escamonea, etc.-Dosil't.
42. AllíÜ.épticos intestinules.-Valor clínico é indicado-
nes de cada uno de ellos.
43. :Medicación vomitiva: antimoniales, ipecucuana, apo-
morfinu, dc.-Otros medios.-Indieucione;; y contraindica-
cione5.-DOf'is. •
44. Expcctorantes.-Ipecacuana, antimoniales, poHgah,
etcétC'l'n.
L15. Amoniaco y Fales amoniacalC's.-Efectos terapéuti-
CO:!.-Illdieacionl.'S.-DosiH.
4ü. Sangria.-SUR üldicaciones y contrail1dkaciones.-
Iclem ele las emisiones saniruíneas locales.
, 47. Diaforéticos nuís iwados.-Jaborancli y pilocarpina,
guayuco, saf'ufrá::;, zarzaparrilla, etc.
4~. Opot<'l'npia Ó mcüicaeión por los jugos orgánicos.-
Fnn!1t:lllentos ciputificos <lo L'f'ta llledieacíón.-Jugos lllaS
lumlof'; c'xtrarto tiroideo, crrebrina, rRpel'Il1atina, ]U¡;O mus-
cltim', },C'lwl, c1d p:l1lereltR, ele ]Ilo; clÍpFu]as FUI¡rnrenaIes, de.
-l\feC[miSIUO ele i'tl acción y efectos obtenidos.
4\). La sn~estiún ('U trl'tlpéutica.-Historiu.-Fnnclamen-
tew de su nplíeación.-·-Juicio critien de su vaJor clínico.
30. .i:\0roÜ'1'Hlúa.--Téenie[l, y llrincipalcs arlal'ntClR.-Indi-
cadones y contrtdllclieaciones genemles de efita medicaeión.
TEHCER GRl'J>O
Patología médica.
La Ef'clprof'iR C'Bpinnl postt'l'ior.-Etiologín..-Anatomía
l'tÜológiC:tl.-f..:intonwtoJogia.- oínto!1lal't del período prca-
tax í\:0, lJt'río<1o ntaxico, período puralítico.-CUl'SO y terll1i-
l1neiún.
2. a Diagnóstico diferenci:ll ele la esclerosis e?pina1 pORte-
rior c'n sus trm:; ])"1'íod08, con las IH'Ul'itis periféricas, la pa-
rap1egia atnxicu, las enfermedades del cerebelo, la panUísis
gl'lloml y otrns mielitis.-l'ronástico y tratmniento.
~.lL Polimi('litis anterior crónicfl.--Etiología.-Anatomía
patológicn.-Sintomnto1ogiu.-Curso.-Diagnóstico.-I'ro-
nó¡;;tíco.-Trattlllliento.
4. 1l Ncurii.is IH'rifériC'tls,- CHURas micróbicas, tóxiC3S y
dif'trófi\:us que laH oeu:'!iOlltU1.-Sintom3s y tratamiento.
G." lnHuencia de las lesiones dclnervio recurrente en IHs
parúlisi" laringE'as.
o.a Puquimeningitis.-Etio10gía.-Formas cHnic3S: cx-
terna é interna.-Formns anatomo])atológicas: pseudo·mem-
branORtl, purulenta y hemorragica.-Síntomas.-:-Diagnósti-
cO.~pJ'(mó¡.;tico.-1'rntmnjel1to.
7. a L, ptomellinlxítis ngndl1.-Etiologia.-Anatomía pa-
tológica, f'(':~ún f'unntuJ'akzn..-Sintomutulogia.-· Formas elí-
llimlfl.-DitLunól'ticodi.fe],\'lwiaL-Pronóstico.-Tmtnmiento.
8.n M, llingor.n<~dllJitif-\ difuFa eróllica.-l~ tinlogia.-Ann-
torllÍtL lHltCl1<'lgica.- 8ínt.ollltlf'; períodos }Jl'odúmic:o, dI' excita-
ciÚll y pnr:! liticn.--Dio¡l"lJ(,st iC:O.-l'l'OllÚ¡.;tico.--'l'rutamiento.
n." 1¡jngnúf'iko dif('J'('llcial entrc In conp;<'flti(m. hemorrtl-
gin, edema y ('mbolin cld ü('r<'bro.-Trntn,micnto <le onda 1111(1,
<le' \'l1as.
:10. J)ingll(Ii'UCO de los t.umores del eerebl·o.
11. Artropntiuf3 do origen distróLico.-ll'orml1s cJinieaa
milI" r0l1111IH·¡.i.
1::'. 11;l!uPIW;rt (1l' h\s microol'(..tlnhl1lCJfl y sus tm:inns en
ln produ('('¡ún ele las enfermedades del sistell1u nervioso C0n-
tml y periféri~o.
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13. EFcorbuto.-Etiología.-Anatomía putológica.-Síll-
tom1ls.-Diagnóstieo diferencial con ciertas formas ele púrpu-
ra.-Pronóstieo.-'fl'fltamiento.
14. Arterio.eselero13is.-Jiitiología.-Pnpel dt~ las intoxi-
cacionefl crónicas y (le las toxinas ll1ieróbietlR en el proceso de
eleg-enernción arterial.-Allatomía patológicn.-Alteraciones
de ]a circu]aeióll sanguínea: aumento de tensión, hipertrofia
cardiaca.... etc. ,
15. Formas cIínieaR ele la arterl0eec1rrol'is; cOl'f'1Jral, cal"
diaca, renal, etc.--Diagnóstico diferencial.-l'l'onólótieo.-
Tratnmiento.-Limitaciones pr:ícticas (le In medicación car-
dioyul'cular en 108 artcrio-pselerósicos.
16. Neurosis (11'1 cOl'íl.zón.-Sl1 grnrsil'.-Sínelrome clí.
njco.-Dingnó¡.:Hro difel'cncÍltl.-Tmtamiellto.
17. P"ricm·¡litis.-Etinlogía.-Síntomas.-Anatomía pa-
tológica,,- Dingl:Óf'tico diferencial y tmtamiento.
11). Dingnóstico diferencial entre la endocarditis, mio-
carditis y clegPlll'mción graso"a del C'omzón.
l\). ;\ncu~'if'masde iit aorta tortcicu.--Síntomas y 13ignos
físico" que C01'1'<,:<ponden a la porción ascendente, cuynclo y
porción dl'scendcnte. - Diagnóstico diferencial. - Trata-
miento.
~O. A:¡Clll'i;:l11íl.s de la aorta abdominal v del tronco ce-
liaco.-SÍi;t0J11tl2 y signos físicos que los rey{Jan.-Diagnós~
tico difrrpnciul.-'fl'atamÍ0l1to.
21. Pl'incipios que gobiernan ó rigen el tratamiento de
las enfernlf'dacles dd corazón.
22. Yalor terapéutico de 10R ejercicios, los baños y el ~li­
ma, en c-J trutami¡'nto de las enfermedades cardiacas.
23. Diagn{,,,tico v tratamiento de la difteriu.-Valor tera-
péntico c1elímero arititóxico.
24. Bl'OllqUitis aguda.-Etinlogía.-Papel del pneumo-
coens, p.trrptococns y estaiilococus e11 <'u gélwsis.-Síntomas.
-8 O'IIOf' fíf'ieOB.-Dia¡;nól.:tico.-I'ronól':fico.-Tratamiento.~G~ Brouql1itiR eróniea ...LEtiolúgiu.- Sintoll1tltolo¡!ia.-
Sig-Ilos fíflicOR.- 'rnrief1adf'B clínicas.-AIcccioncs comeeuti-
va¡':.-Dia gll ú¡.:tieo.-Tl'tltamÍf'nto ,
~li. DiHgnúFtieo diferellcitil ('lJhe Ja bronquitis, lit bron-
coneumonía., la pnrl1monüt y la pleuriti~.
'27. Dif'tintos tipos olínicos de ltt pncumonh en relación
con la nutnral,·:;(tl. de' JOft agellteR lldcrúbi(~OH que la OCflBiollan.
28. Valor compnrntivo de los <1if.:tilltofl métodos de i,rnüt-
mil'llto de la pulmonía, y en pnrticnlar do lus emisiones snn-
gUíllNIS y del H1C'l'O t1ntineulllocúóCO.
2!J. Infecciones pncumoc(¡cieas extrafjas ú la loculizacióll
puJmo1Hlr.-Formn" cJíniclls múf' frecuentes.
30. Valor ditlgnóstico ele ciertos signos precoces de la tu-
berculo13is pulmonar.
31. Tratamjcnto de la tuhercnlosiFJ por el nire libre.-Sa-
natorios 1ml'íl. tu1Jl'l'culosos.-Bm;es científicaR (\11 que se fun-
dan; conc1icionf's que deben reunir y resultados obteniuos
con este t,ratamiento.
32. Crítica uo los distintos métodos terapéuticos usados
contra In tubercuJol:'is pulmonar.
33. A13ma bronquial.-Etiología.-Juiciocl'ítico Robre las
diRtintas hipóteBís expueFtas sobre Hl patogenia.-Síntol11as.
-Diagnóstico diferencial COll el asma cardiaco.-Pronóstico.
-Tratamiento.
34. Neurosis del estól11ago.-Su diagnóstico diferencial,
génesis y t.ratamiento.
35. Hemorragia del estómago.-;-Mus múltiples causas.-
Mecanismo sintomútico.-Diagl1óstico diferencial cntre la
hf'l11atemcsis y la hemoptisiR.
36. Diagnóstico diferencial entre la úlcera gástrica, la gas-
tritis c:rónjca y el cáncer i1el eRt<'ll11ago.
37. Tratamiento general de las enfermedades del estóma-
go, ó principios que 1Jresiden la terapéutica de estas afec-
ciones.
HR. l~ntero-co1itif:: nguna.-CflUPtlS micr6bicas, químicos
y orgtínicar.:.-8intonltlf' y tmtallli('llto.
3U. Oh¡;truceiún inh'f'tinol.-CamHls y mrcílJ1ismo do su
pl'oducción.-Hílltol11as.-'l'rutnmiento así médico como qui-
rúrgico. .
40. Aprndicitis cntul'rnl, ulc<"rativa y perfornnte.-Ana-
tomin pntológica.-Síntomas.-'frntnmientos méUico y quí-
rúr¡!'Í.co.
41. IctrJ'iria.-GénrsiF de la irtl'ricia (lomo ·síntoma..-
SílltCJllltlf; gCllcrah!F.! <1e ltt ab::-ort:i(:Jl1 bilinr.-Ich'ricia ental'ral,
maligna y atrofia amarilla del hígado.-Diagnóstico diferen-
ciuI.-Tratamiento.
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42. Coleliti!lf:lis. ~ Etiología, - Síntomas, -Descripción
tld cólico hepático.-Efectos remotos de la litiasis biJiar.-
Diagnóstico dHerencial y tratamiento.
43, Influencia de las infecciones micróbicas en la génesis
dI:' las nefritis.
44, Nefrolitiasis.-Etiología y patogenia de la litiasis l'e~
unl.-Sín tomas.-Descripción del cólico nefrítico.-Diagnós-
tico diferencial.-Pronóstico.-Tratamiento.
45. Crítica razonada de los diversos tratamientos, asi die-
téticos como farmacológicos, de la diabetes sacarina.
.fo. Urcmia.-Etiología y génesis, -Síntomas.-Fori:nns
clínicas.-Diagnóstico.-Pronóstico,~Tratamiento.
·17. Erisipela.-Etiología.-Streptococus de Fehleisen.-
Hintomatología. - Complicaciones. - Diagnóstico.~Pronós-
tico.-Tratamiento.
48. 'rHus exantemático.-Etiologia.-Anatomia patoló-
gica.-SIntomas, complicaciones y secuelas.-Diagnóstico.
-Pronóstico.-Tratanüento.
4f1. Valor del poder aglutilludor del suero de la sangre en
el diagnóstico y pronóstico de ciertas infecciones micróbicas.
:JO. Actinomicosis. - Historia. - AcUnomicosis experi-
llH."ntal.-I\Iorfología é investigación del actinómices.-Sin-
tomas. - Diagnóstico.- Tratamiento,
CUARTO GRUPO
Paiologia qui1'ú1'gica,
La Septicemia.-Significación de lastoxinas microbianas
en sn génesis.-Formas clinicas.-Dignóstico dHerencial.-
Tratamiento:'principalmente el quirúrgico y sueroterápico.
2.0. Infección pmulenta. -Etiología. -Intel'Vención de
los microorganismos puógenos en su génesis.-Sintomas,-
Diagnóstico diferencial.-'l'J:atamiento.
3.a Fiebre traumatica,-Doctrinas acermdesunl1tmaleza,
Caracteres clínicos,- Diagnóstico diferenciaL-Tratamiento.
4.ll. Síncope traumático.~Su mecanisnio.-Sintomas.-
Tratamiento.
5.a 8hoo traumatico,-'reorías sobre su génesis.-Sínto·
mas.-'l'ratml1iento. .
6.a. Nemosis traumá.tica.-Etiología. -l!'ormas olínicas
mas comunes. - Diagnóstico diferencial con otras enfer-
meuades del sistema nervioso.~Pronóstico,-'rratamiento.
7,1\ Contusión.-Divisiones.-Lesiones anatómicas.-
Diagnóstico,-Tratamiento.
8. o. Heridas en general.--Clasificación de las heridas.--
Ctlractel'es culminantes de cada grupo.-Tratamiento,
9.n Hemorragia traumática,-Variedades.-Efectos sobre
el organismo.-Tratamiento,
10. Quemaduras.-Clasificación.-Etiología.-Síntomas.
-Diagnóstico,-'l'ratH.miento.
.11. ~bscesos.~Clasificaoión, -Etiología,-Diagnóstico
diferenmal.-Tl'atamiento.
12. Fístulas en general.-Clasificación.-Etiologia.-Gé-
nesis.-Diversos tratamientos.
13. Ulceras.-Cbsificación. -Etiología.-Patogenia.-
C~mplicaciones.-Diagnósticosegún su natnraleza.-Trata-
mIento.
._.14. Diagnóstico diferencial entre la conmoción, compre- .
Elon y contusión del cerebro. .
15. Clasificación y diagnóstico de las fracturas del cráneo.
16. Tratamiento de las fracturas del cráneo. .
.17. Tiatamiento quirúrgico de las neuralgias del trigé-
mIllO.
d 18. Tratamiento quirúrgico de los tumores pediculares
.e la cavidad naso-faríngea.
M
19
. . Luxaciones en general.-Clasificación.~Causas,­
ecamsmo de su producción.-Síntomas.-Diagnóstico.-
Tratamiento .•
20. Luxaciones del húmero.--Vuriedades.-Diagn.óstico.
- Tratamiento.
d 21. Diagnóstico dHerencial entre las luxaciones simples
f el codo, y las complicadas con fracturas de las epifisis queorman esta articulación.
122. Diagnóstico diferencial entre la luxación coxo-femo-ra y la fractul'lt del cuello del fémur.-'rl'l1tamiento de
ambas.
í
23
, Diagnósticó y tl'fltamiento de las fraoturas de la cla-Veula.
24. Diagnóstico y tratamiento de las fractmas de la
rótula.
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25. Diagnóstico de las fracturas del tal'So. .
26. Lesiones tubel'culosas de los huesos.-Cuructere.s cll~
nicos.-biaghóstico.-Trll.t.amiento,
27. OsteomieliHs. -Etiología, -Síntomas, -Curso.-
Diagnóstico.-Tratamient-o. . .'
28. Necrobis ÓI3('ftS, -Etiología. -Síntomas. - DlagnostI·
co.-TratuihÍento.
2f1. Artritis infecc1osns.-Variedades clínicas según su
caul3n.-Anatomía patológica. -Síntomas. -Curso, - Diag·
nóstico diferencial.-Tratnmiento.
3(1. Diagn6stico diferenciai entre ht artritis y las infia~
maciones de las membranas serosas de IR, rodilla.
31. Métodos de exploración qtIirúrgica de las vías 'm:ina~
l'ias.-Datos que aportan para el diagnóstico. .
32, Síntomas y diagnósticos de los cálculos vexlcales.
33. Indicaciones espeeinles de la litolisis, litot~ícia lito·
tonüa y litotomia, y litolopaxia en los cálcul?s.vexlCales.
84" Blenol'l'agla uretral.-Gonococo de Nell3ser.-Conta-
gio.-Inflamación especifíClt de la mucosa.-.,-Síntomas.-
Complicaciones por extensión ó generalización del gon?coco,
~Diagnóstico diferencial con otras uretritis.-PronóstlCo.-
Crítica de los diversos tratamientos.
35. Análisis crítico de las causas que pueden motivar la
laparotomia, como medio de exploración quirúrgica.
36. Abcesos del hígado,-Etiología.-Anatomía patoló~
gica.-f,1ntomas.-Diagnóst~codifere~~ia~.~'1!ata!ll.iel~to.
37. Tratamiento quirúrgIco de la lItIaSIS bIliar, e mdlCu-
ciones clínicas de dicha intervención.
38. Sutmas intestinales.-Descripción de. los .principales
métodos de sutura intestinal.-Crítica é indIcaCIones de los
mismos.
39. Hernia inguinal.- Variedades anatómicas.-Meca·
nismo de su producción.-Síntom8s de la extrangulación,-
Diagnóstico diferencial.
40. Tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal extran·
guInda.
41. Linfangitiil.-Etiología.-Variedades según ~u natu-
raleza. -Caracteres clínicos.- Diagnóstico,-TmtalllIcnto.
42. Flebitis. -Etiología. -Complicaciones, -Síntomas.
-Diagnóstico,-'l'rat:tmiento. .
43. Diagnóstico diferencial entro el lupus, úlcera sifilíti-
ca y epitelioma de la cara. .
44. DiÍlgnóstico diferencial entre la úlcera sifilítica y la
venérea. . .
45: Diagnóstico diferencial clínico y microscópico de hts
distintas clases de tiña. .
46. Anemismas .-Variedades. - Etiología .-Síntomas.
-Diagnóstico.-Tratamiento.
47. Quistes.-División.-Etiología.-Caracteres clínicos.
-Diagnóstico diferencial.-'l'rata.mient?
48. Lupus,-Su naturalez~,-Val'leda~es.-Caracteres
clínicos.-Diagnóstico difercnclal.-Tl'1ltamlento.-Valor de
la tuberculina.
49. Carbunco.-Etiología (bacillus antracis).-Contagio.
-Síntomas.-Patogenia.-Diagnóstico.-Tratamiento.
50. Tétanos.-Etiología.-Bacilus de Nicolaier.-Moc1o
de infección.- Sintomas - Diagnóstico ,-Tratamiento.-
Valor de la antitoxina tetánica.
Q.UINTO GRUPO
Higiene y ~Medicina legal•
La Estructura geológica del suelo, desde el punto de vis-
ta higiénico. .
2.· :l\1icroorganismos del suelo.-Su naturaleza y funcio-
nes.-Bacterias patógenas más comunes del suelo.
3.a. Papel del agua y aire telúricos en las condiciones hi-
giénicas del suelo.·-Crítica de la doctrina de Pettenkofes.
4.n Humedad de la atll1ósfern.-Higrómetros, Higrósco-
pos y Psicrómotros.-Humedad. ltbsoluta y relativa.-I11·
fiuencia de la humedad sobre la salud,
5.1t Electricidad atmosférica.-Sus orígenes.-Eleetrós-
copos.-Elcctrómetro,-Ozono.-Modode de tcrminarle.-ln·
fiujo de la electricidad atmosférica y sus asociaciones sobre
la salud.-Idem del ozon,o.
6." Estudios de los vientos.-Dirección, presión y velo-
cidad.-Anemómetros.-Papel higiénico de los vientos, é in·
fluencia que puedan ejercer sobre la traslación ~t distancia de
los gérmenes patógenos.
7,a. Temperatura de la. atmósfera.-Term6metros y SU!!
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vnriedades.-Oircunstancias que influyen sobre la tempera-
tura atmosférica.--Efectos patológicos.
8.a Presión atmosférica. -Barómetros. - Variedades de
barómetros.-Oondiciones que influyen sobre la, presión
atmosférica.-Efectos fisiológicos y patológicos de las varia-
ciones de presión.
9.a Aire atmosférico.-Propiedades y composición elel
miE:mo.-JUétodos generales de análisis químico del aire.-
Orígenes mús frecuentes de impurificación de éste.-Prin-
cipa1es E'nfermeclades causadns por ltt viciación química, de
la atmósfern.
10. Microorganismos ele la atmósfera.-Principriles en-
fermedades micróbicas trnnsmitic1as por ella.
11. Ventilación.-Reglas genernles de la misma.-V~n­
tilación natural.-Idem artificial.-Oomparación entre una
v otra.
~ 12. Jnicroorganismos del 11gua, y principules enfermeda-
des micróbicas transmitidas por ella.
. 13.. Principales enfermedades que pueden producirse por
el uso de carnesalteradas ó procec1entesdeanimales enfermos.
14. Acción de las bebidns u.lcohólicus en general.-Oríti-
ca de la teoría de los alimentos de ahono.-Valor higiénico
de las distintas 'bebidas alcohólicas.
15. Procedimiontos inás usados para la e,acmwión de los
excretas de las poblacionefO.-Sncinta idea de ellos y crítica
comparativa de los principales.
16. Destino final del contenido de 1'J.s alcantarillas.-l\Ié-
todos propuestos para su pUTificación.-Exposición y crítica
de los principales.
17. Influencia higiénica de la luz, la humedad y la pUTe-
rezft del aire en la salubridad de las habitaciones.
18. Estudio del calor como desinfectante.-i\Ioclosdeapli-
cnción del calor seco.-Idem del calor húmedo, ¡in presión
ó con eUn.-Juicio crítico sobre las distintas estufas de des-
infección.
19. Oalefacción.-Oonsideruciones generales sobre la mis-
ma.-Principales sistemas de calefacción.
20. Higiene gemernl de In, tuberculosis.-Reglas para la
prevención individual, y principios que deben informar la
profilaxis social de l:'ste padecimiento.
21. Olímns.-Elemcntos que integran eBte concepto.-
Influencia general de los climas en la génesis de ciertas en-
fermedades.
22. Desinfectantes, antisépticos y desrJdomrites.-Carac-
terel::! que les distil1gnen.-Enumeración y modo de obrar de
los principalés.
23. Estudio del formaldeldo como desillfectante.-~Io·
dos de aplicación.
24. Prevención de las enfermedades producidás por loa
entozoarios.
25: Valor higiénico comparativo del examen químico y
bactC'riológico de las aguas.
26. Tanatologia.-Signos de la muerte: inmediatos, de-
finitivos.-Estuclio de Tourdes. -Hipóstasis y livideces ca-
davéric;¡.s.-Variaciones determinadas por algunas intoxica-
ciones.-Rigidez cadavériea.-Estudios de Tamassia, Seydel
y Dnbois-Raymond.-Teoría de Sehipiloff acerca de la rigi-
dez cadavéricft.
'27. Putrefacción.-S]1s signos principales.-Sus diver-
sos períodos.-Modiiicaciones del cadáver en el primer pe-
ríodo.-Fauna de los cadáveres expuestos al aire libre.-Es-
tudios de Mégnin.
28. Muertc aparente.-Consideraciones generales sobre la
muerte aparente en algunas enfermedades é intoxicaoiones.
-.Muerte repentillf1.-Enfermedades que la determinan con
más frecuencia.-ReJaciones cronológicas de la muerte con
llCtoS fisiológicos del sujeto.
29. Supervivencia.-Definición.-Determinución del gé-
nero dé muel"te.-Signos del cadúver.-Illlportuneia de las
cond:ieionos fisictls, t110rales, naturaleza; sexo, C'dad, etc" de
los sujetos, como datos para determinar la supervivencia.
30. Identidad.-Dofiniciún.-Método do AlIonso Berti-
llon.
31. De los grandes tritUmatismos.·-Dingn<\stico diferen-
cial entre laR lesiones detcrmiwt<1nH por la caÍ(ht dOAde con-
liiderables alturas y las producidas por grnndos prcr.:iol1cs -
Distinción en ambos casos ontre el homicidio, suicidio y ac-
cidente.
32. Autopsia médico legal.-Su diferenc~a ele la autopsia
clinica .-Investigaciones preliminares. - Examen. exterior
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del cadáver.-Exumon interior del cadú'ver.-Investigacio-
nes ulteriores complementarias.
33. Exhumaciones.-Preceptos legales sobro este asunto.
-Precauciones que deben tenerse en cuenta para la práctica
de fas exhumaciones.
34. Asfixia por sUl11ersión.-Diversos mecanismos que
pueden determinar la muerte.-Lesiones en el caso de muer-
te por penetrar el líquido en las vías aéreas.-Asfixia por so-
focaci6n.-Mecanismo y síntomas, según la causa producto-
ra.-Lesiones que determina.
35. Asfixia por suspensión.-Lesiones que determina.-
Estudio especial del surco.-Diagnóstico del homicidio, sui-
cidio y accidentc.-Asfixia por estral1gulación.-:Mecanismo
y sintomaS.-Lesiones que determina. .
36. Oombustión humana.-Lesiones del cadáver en los
casos de incendios.-Signos que determinan el conocimiento
de la relación cronológica entre la ~1Uerte y el incendio.-
.1\Iuerte por el frío y por inal1ición.-lIecanismo y síntomas.
-Signos que se aprecian en el cadáver.
37. Clasificación médico legal de las heridas:-Examen
médico-legal de los heridos.-Datos que debe recoger el peri-
to para el perfecto cumplimiento de su misión.
38. Suiéidio.-Datos estadísticos pertinentes.-Exposi-
ción general de los procedimientos médico-legales para dis-·
tinguir las lesio.nes causadas antes de la muerte, de las pro-
ducidas en el cadáver.
39. Embriaguez.-Oonsideraciones médico-legales ?-cerca
de la responsabilidad criminal de los embriagados.
40. Análisis médico-legal de las manchas de sangre y es-
.pC'rma.
41. Reglas generales para la investigación qnímicQ·legal
de los venenos.-Ensayos preliminares de las substancias sos-
pechosas.
42. Envenenamiento por el fósforo.-Síntomas.-Trata-
miento.-I,esiones anatómicas.-Investigación toxicoló¡:dca.
43. Envenenamiento por el arsénico.-Sintomas.-'l'ra-
tmniento. -Lesiones anatómicas. - Investig¡wióll toxicoló-
gica.
44. Envenenamiento por el cobre y por el plomo.-Sfn.
tomas.·-Tratamiento de cada uno.-LeSIOnes anatómicas.-
Investigacióll toxicológica.
45. Envenenamiento por el aeido fénico, bicloruro de
mercurio, yodoformo y legias caústicas.-Sintomas y trata-
miento de cada uno.-Lesiones anatómicas.-Investigación
toxicoló[!;ica. .
4.G. Envellamiento por el ácido cianhidrico y sus com-
puestos.-Síntomus.-Tratumiento.- Lesiones anatómicas.
-Investigación toxicológica.
47. Organos que deben ser analizados e11 los envenena-
mientos con alcaloides.-Métodos principales para la inves.
tigación química de estos compuestos.
48. Envenenamiento por lu morfinil.-Síntomas.-Trata-
miento.-Investigaci6n toxicológica.
49. Envenenamiento por la atropina,-Síntomus.-TriL-
t..'lmiento.- .Investigación toxicológica.
50. Envenenamiento por la estricnina.-Síntomas.-
Tratumiento.-Investigación toxicológica.
Temas para el teroer ejercicio.
1.o Temperatura del cuerpo humano. - Oondiciones que
influyen en eUa.-Producción del calor animal.-Economía
del mismo.-Mecnnismo nervioso regulador de la tempera-
turn.-Nervios catabólicos y unabólicos.-La fiebre como fe-
nómeno de reacción genera1.-Cática de las distintas teorías
sobre la fiebre.~Cumbiosquimicos y fisiológicos determina-
dos por el estado febri1.-Tipos elinicos de l'ft fiebre.-Aúá-
lisis dc cada uno de e1los,-Acción general de loa medios
ll1ÚS usados par[\ combatir lit íicbro.-li'innlidlid ele la fiebre.
2.° Proceso inflamatorio en general.-8us CU'l1sns.-Fcnó-
mellOs especinle8 de In inílnmaci6n on los tejillos vasculares.
-Ielom e11 los 110 vUHculares.-Prodnctos de la iníiumaci6n.
-Génei-:ís y composición ele los exud¡tdos.-Fenómenos de la
supuración; pus y sus caractores.-Variedades y fOl'mas cli~
niüns de la infinl1ll1.ciól1.-Descl'Ípción de cada .una de ellas.
-Proceso de restaul'ación de los tejidos influmados.-Géne-
sis y estructura del tegido cicatrieiaL
3.o Tumores en general.-Leyes de la proliferación celu-
lar.-Kariokin~sis y kariomitosis.-Distinción entre el pro-,
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ceso inflamatol'io y el neoplúsico.-Oausas de la producción
de los tumores.-Relaciones entre la embriogenia y la onco-
genia.-Diwl'FaS hipótesis sobre el origen ó génesis de las
neopla:::ins.-Hipótesis de Conheim y su crítica.-Doctrina
pal'llf:titnria.-Clasificación.-Caracteres clínicos é histológi-
cos de los benignos y malignos.-Tumores infectivos.
4.° Exploración clínica del aparato circulatorio.-Signifi-
cación diagnóstica de los principales signos y sintomas reco-
gidos por esta exploración.
5.° Exámen clínico del aparato rcspiratorio.-Vlllor diag-
nóstico de los principale13 signos y síntomas recogidos por
este examen. .
6.° Exámen clínico del aparato digestivo.-Significación
diagnóstica de los principales signos y síntomas recogidos
por dicho examen.
7.o Mecanismo de' la secreción de la orina-Origen de la
urea y del ácido úrico.-.Composición media normal de la
orina humana.-Orinas patológicas.-Exámen físico, quími-
co y microbiológico de las mismas, con justipreciación de su
valor cJinico, á los fines diagnósticos.
8.(\ Paludismo.-Etiología.-Plasmodium-malarim; ciclo
evólutivo de este parasito dentro y 'fuera del organismo; fase
latente.-Investigación microscópica del plasmodium en la
sangre.-Condiciones exteriores ó cósmicas que favorecen el
desarrollo del agente palúdico.-Condiciones individuales.-
Clasificación y de¡¡;eripción de las distintas variedades de
plnsmoilium-Inalarire, en relación con los tipos clínicos del
paludisillo.-Fiebre intermitente.-Deseripción del acceso en
las formas típicas; ídem en las atipicas.-Relación de los
fenómenos clínicos del acceso con los estados del parásito.-
Infecciones m~1ignas; tipos remitentes, ataques perniciosos.
-Formas larvadas.
9.° Anatomía patológica de la malaria.-Alteraciones de
la sangre, del hígado, bazo, pía-madre, corteza cerebral, mé-
dula de los huesos, tubo digestho, pulmones, riñoneil, pig-
mentación malárica, etc.-Pütogenia del acceso palúdico.-
Teoría de la periodicidad.-Curaeión espontánea y su me-
canismo.-Caqnexia palúdica.-Diagnóstico de 11. malaria.
-Dingnóstico diferencial de ciertns formas graves con la
meningitis celebro-espinal, Hebre tifoidea, amarilla, ure·
tral, cte.-Necesidad del examen microbiológico de la sangre
p,,ara el diagnóstico de lns formas perniciosas y larvadm;.--
l'ratnmiento.-Modo de obrar la quillina.-Otros medica-
mentos usados contra el paludismo.
10. Tuberculosis.-Etiología-Bacillus de la tuberculosis.
-Causas predisponentes.-Modos de infección.-Anatomía
patológica general é histología de las lesiones tuberculosas.--
Tuberculosis aguda.-Sus formas clínieas: tifoidea, pulmo-
nas y meníllgea.-Sintomatología.-Diagnóstico diferencial.
-Pronóstico.-Tl'Iltamiento.
11. Tuberculosis pulmonar erónica.-Anatomia patológi-
ca é histología de las lesiones pulmonares.-Modos de co-
me~zar y signos precoces.-Sintomatologia: síntomas locales
y sl.gnos fíf'icos rec9gidos por la inspección, palpación, per-
CUSIón y auscultacIón del tórax.-Examen de los esputos;
si~tomas generales, síntomas referentes á otros ói·ganos.-
Dlagnóstico.-Pronóstico.-Tratamiento.
12. Tuberculosis de los ganglioslinfáticos(Escrófula).-For-
Il1as clínicas, linfadenitis tuberculosa general; adenitis tu-
berculosa local; del cuello, de los bronquios, del mesenterio,
ete..-Tuberculosis de las membranas serosas, de la pleura,
h:P~ncardio, peritoneo, etc.-Tuberculosis del tubo digestivo,19a~o, cerebro, médula y aparato génito-urinario.-Diag-
nóstlco.-PrqRÓstico.-Tratamiento.
13. Lepra:.-Etiologia.-Condiciones individuales, socia-l~s y climatológicas que favorecen su desal'l'ollo.y propaga-
clón.-Bacíllus de Hansen.-Co~tagio.-Anatomia patológi-
ca.-Hi~tologia y microbiologia del leproma.-Otras lesio·
bes:-Sllltomatologia.-Periodos ó fases de infección: incu-
aCIón, prodrómico, de exantema primitivo, de lesiones
especificas, de ulceración, anestesias, parcsius y lesiones trófi-
cas; período terminal.-Formas clínicas: lepra nodular ót\.1berct1~osu. y lepra nerviosa ó ancstésica.-Dingnóstico,
pronóstICO, profilaxis individual y social.-Tmtamiento.
d 14. Cólera.-Etiologín.-Conc1iciol1CS que favorecen su
eaarroUo epidémico.-Modos de infección.-Tran¡:;misión
P?~ el ngua.-Germen del cólera.-Spi.rilum-cólera.-Varia-bJ1l~ad'del m~crobio 'productor de este padeci~iento.:-AIl;a~
trm:ta patológlca.-Smtomatologia y patogema.-Dlagnos-
co, métodol3 b(.tctElriológícoB.-MQJ:talid&od.-prQfiJ.~:l>ia in~
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dividual y colectiva: inoculaciones anticoléxicfts.-Trata-
miento.
15. Friebre tifoidea.-Etiología.- BacillusEbel'th.- Baci-
Uus coli-comune.-Papel de cada uno de eUos y de sus toxi-
nas.-110tlos de infección, contagio.-Anatomía patológica:
lesiones del intestino, híga.do, bazo, aparato circulatorio,
respiratorio, sistema nervioso, riúones, etc.-Sintomatologia.
-()urso y marcha de la fiebre.-Formas clínicas más frecuen·
tes.-Profilaxis.-Tratmniento dietético y farmacológico.-
Juicio crítico de la medicación antiséptica, la hidroterapia y
la suerotentpia en este padecimiento.
16. Disentería.-Complejidad clínica de este término.-
Distribución gcográfica.-Etiologia.~Ameba-coli.-Bacillus
coli-comulle.-Streptocoeus; papel de cada uno ele estos mi-
crobios.-Modos de infección: infección por el agua.-Causás
. predisponentes.-Auatomia patológica y patogénesis.-Sin-
tomatologia: forlI!a cllta1'l'al, ulcerativa, gangrenosa y hemo-
rrágica.-Diagnóstico, pronóstico, profilaxis.-Tratamiento
dietéctico, farmacológico y sueroterápico. .
17. Peste bubónica.-Etiología.-lVIicroorganismo descu-
bierto por Yersin y Kitasitto: Cal'llcteres de sus cultivos: expe-
riencias sobre a.nimales.-Atelluación y exaltación del vi-
rus.-Contagio.-Modo de infeccián.-Anatomí..'t patológica
y patogenia.-Sintomatología.-Periodos de incubación,
prodómico, de invasión y de adenitis.-Formas hemorrá-
gica, siderallte, abortiva y ambulatoria.-Diagnástico y pro-
nóstico.-Pro:filaxis individual y pública.-Tratamiento.-
Sueroterapia.
18. Viruela.-,-~tiologia.-Estado actual de los estudios
microbiológicos respecto al germen de la viruela.--':Anatomill.
patológica.-Sintomatología.-Periouos de incubac.ión, inva-
sión, erupción y d.esrcacÍón.-Formas clínicas más frecuen-
tes, confiuente, hemolTllgica, etc.-Complicacioncs.-Diag-
nóstico, pronóstico, profilaxis y tratamienio.-Estudio suero-
terápieo.
19. Sarampióo.-Etiologia.-JUicrobiología.-Cólltagio.-
Modos de infccción.-Anatomia patológírft.-Silltomütolo-
gíu.-Pl'riodos de incubación, invasión, erupción y descama-
ción.-Formas clinicas.-Complicacíones y secuelas.-Diag-
nóstico, pronóstico y tratn.mí!'llto.-Escarlatina.-lJ:tioh.gia.
-l\Iicrobiolop:ín.-Uontngio.-Allutomía patológica.-Sinto-
matología.-Formas maligllas.-Complicaciones y secuelas.
-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
20. Grippe ó influenza.-Etiologia.-Bacillus de Ploiffer.
-Modos de realizarse el contap:io.-Anatomia patológica.-
Silltomatologia.-Formas clínicas más comunes.-Compli-
caciones y secuelas.-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
21. lVIuermo.-Etiologia.-Bacillus e:::pecífico.-Modos de
infección.-Condiciolles que favorecen el contagio.-Conta-
gio inmediato y mediato.-Anatomia patológica.-Sintoma-
tología.-Forma aguda.-l!'orma crónica (lampm:ones).-
Diagnóstico.-Valor de la maleina.-Profilaxis.-Tratamien-
to.-Rabia.-~tiologia.-Anatomiapatológica.-Sintomato-
logia: incubación, período premonitorio, furioso y parali-
tico.-Pl'ofiJ.axis.-Inoculaciones antimibicas de Pasteur.-
Estado actual de esta cuestión.-Tratamiento.
22. Sífilis.-Etiología.-Bacillus de Lustgarten.-Modos
de infección:-Herencia.-Chancro duro y demás lesiones
primitivas.-Período secundario: fiebre, anemia, lesiones
cutáneas, lesiones mucosas, iritis, coroiditis, ete.-Periodo
terciario, sifilides terciarias, gomas, degeneración amilóidea,
esclerosis.-·:Manifestaciones viscerales.-Sífilis congénit.a.-
Afecciones parasifilíticaa.-Dingnóstico general de la sifilis.
-Profilaxis.-Tratamiento.
23. Reumatismo agudo.-Etiología.-Teorias sobre su na-
turaleza: teoría nerviosa, parasitaria y distrófica ó metabóli-
ell.-Anatomía patológica.-Sintomatologia.-Complicacio-
nes: cardiacas, pulmonar, cerebral, etc.-DiRgnóstlCo dife.
rencial con las artritis consecutivas á las infecciones.-Pro-
llóstico.-'l'ratamiento.-Reumatismo cl'ónico.-Afeccionea
pseudoreumáticas. - Diagnóstico. '- Pronóstico. -. Trata-
miento.
24. Nefritis.-Formil. ag\1da.-Etiologia.-Anatomía pa-
tológica. -Sintomas. -Diftglló~tico:- Pronóstico .-'l'rata-
miento.-Formns crónicas.-Nefritis pfll'Elnquimatosa é in-
tel'stieial.-Etiología.-Anatomia patológica.-Sintomaa.-
Diagnóstico y tratamiento de cada una de estas dos formas.
25. Epilepsia.-Causas; papel de la herencia neuropática,
el t1olooholismo y 1.'1. sífilis en su génesis.~Descripcióndet
a.taq,ue epiléptico: g~'anc1e y pequeño mal.-Análisis nsio.
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lógico del síndrome epiléptico.-Natul'aleza de esta. enferme-
dad y critica de las distintas teorias patogéniclls reinantes.-
Afecciones consecutivas.-Formas olinioas de la epilepsin.-
Epilepsia llamada esencinl ó idiopática, jacksoniana, refleja,
cte.-Diagnóstico diferencial.-Pronóstico individual y pnra
la descendencia.-Tratamiento médico y quirúrgico.-Res-
ponsabilidad moral y criminal de los epiléptioos.
26. Psicosi.-Oriterios taxonómicos, y exposición de la
clasificación que seelija.-Ooncepto generalde laspsicosis.-
Desórdenes consistentes en la privación más ó menos total
de la acción cerebral en su conjunto: idiotismo, imbecilidad y
demencia.-Desórdencs consistentes en la púvnción parcial
de la acción cerebral, con excitación de las regiones dejadas
sin inhibición: mania y sus formas clínicas, con ilusiones del
yo ó del mundo exbirior.--Desórdenes consistentes en una
alteración de la tensión de la energía cerebra1.-Por defecto
de tensión: melancolía simple ó con ilusiones.-Por exceso:
8xaltaciól,1 cerebral simple ó con ilusiones.-Descripción su-
'maria de estas diversas formas c1fnicas.-Tratamiento ge-
neral de la psicosis.
27. Estudio anatomo-fisiológico de las localizaciones cere-
brales.-Aplicación de estos estudios á la interpretación de
los fenómenos patológicos más <:omunmente observados. en
lit clínica.
28. Anestesia quirúrgica, general y local.-A.nestesia por el
cloroformo.-Períodos.-Métodos de administración .-Gose-
lín.-Lebeque.-Elección del cloroformo.-l\fodo de admi-
nistración, según los efectos que se quieran producir.-Fcnó-
menoS regulares de la anestesia.-Irregularidades de la anes-
tesia.-Contraindicnciones.- Aceidentes. -Medios de evitar-
los y remediarlos.-Anestesia por el éter.-1YIétodo Bosto-
lliano.-Idem francés.-Idem inglés (de Kroin).-Prot6xido
d~ ázoe.-Procedimiento do Paul Bert.-Bromuro ele f\tilo.-
Ané<::te¡;ia mixta.-AE'ociacíón del cloroformo y la morfina;
del ~loral }' el cloroformo; del clornl, In. morfina y el cloro-
formo; del protóxl!:lo ?e ázoe y el cloroformo,; del éter, cloro-
formo y alcohol etílIco (,n;e.zcla londonesu).-Apnratos ~e
Funker y de Kronhne.-Cl'ltlC!1' de los precedentes procedI-
mientos Rnestésicos.-AnestesHlolocal: por el frio, hgadura,
eterización, cloruro d<' etilo, coonina-euc:lÍ,na.-Técllicl;t d~ la
anestesia local por cada uno de cstos mechos.-ProceduUlen-
to de Oardenal.
29. Fracturas en general. -Olasificación. -Etiología.-
Les)~.:'nes óseas y de l~s })ltl'tes blanelas.-Pr?c~so histogénico
del ca1l,o.-PerturbaclOnes que puede Stl'frll' este en su evo-
lución.-.Rlntomatolog1a general.-A?-álisis de los sintoma~,
-Valor diagnó¡;¡tic~de cada ~uo ~e .esto~.-CUl:SOy c~mph­
caeiones de lfts f~·a<llip.:¡:as.--DHlgnostlco diferenClal.-ll'o~ós­
tíco.-Diversos métodos de tratamiento de las fracturas SIm-
ples y de :las complicadas,
30. Anomalías y perturbaciones funcionales d~l aparato vi·
suat.-Estudí.o anatomo-fisiológico del aparato .diópt1!iGo qel
ojo.-Definición y etiología gener!!l de ~as ambliop~a~,aI).1al~"
rosis, hipermetropía, f':¡Jopía, astlgm!ltlSn:o, pre~bIC¡a, pa~¡t.
lisis, de la aco¡noduClóp, her~!eral0J:!l!t, ~IC~alopIa, da!tollls-
mo, efitropsia y henuanopsla:-lhag¡:¡.ost¡Co. >: medl?S de
corregir la hipermetropía, la. m;J.Op,ia, la pl'eSbIC~1:J,;¡ ~stlgma­
tismo.~ortalmoscopio-.-De6crlpalón de los tJ,saq,os más free
cuentemente,-Téenica de su emp~eo. . .
31. DermatosiIJ en general.-EtlOlog~a .d~ las mlsmM.-
Estu~io de las forma~ olement.al.es ó p~'lmltlvas y ~e ~as se-
cundarla..s ó consecutlvas.~JulO~ PritlCO de l~s pl'lllCIpales
clasificaciol1é.6 dermatológlcas.-Silltoma.s i¡:¡upIQnales de las.
dermatosis.-Cl!i.r~cteres clínicos generales ~o .cada Wppo,-:-
Método qUfl debe seguil!Ji!f3 para el examen chll1co.-DI~gl1?S"
tico general y extremos que dape com~render.-TerapeutlCa
general é idea SW3~nta. de las med~cl:Wl,QI}t'l~ más usadas, en
~apeeial de la medWR(lIÓn hidrol<?glCa. .
. 32. Antisepsia y aS6p~ia.-OJ!lWI? del método antlséptt.co
en la cUl'Mióll de las herldas.-MedlOs do obtener In ascp~lla.
-Oportunidad de su aplicación ó empleo.--Ventajnll da l.Q.
nscp'sia.-Pelig1'0S de la sepsis.-Estufns.-Autoclavos.-10s-
terI1izadol'es.-/t'em'peratUi!.n~que dcber8.n nlCHnzuro6 para
obtener una esteriI:z.ación COUlplcta,·- ··Medios ideados plll'lt
comprobm' si la esterilizac1~'~1hll· ttlcanzndo l¡¡.s W~l)pe¡:llturas
deseadus.-Principios del método[i:.:~íaÓpi~i~o,-Méiodo/lSép,
tico.-Descri¡.>ción detallada de la aplicación ~1(l este método
en las operaCIones quirúl'gicas.-Distintos medios ~~ ~UJ:tt"
tJ.jón antíséptka.........Descripción de los pl'incipales, é indica-
clone13 ~r contl·a.iJldicaciones especiales de 61.1· en1pleo, como
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prendiendo en ella los materiales de desagüe, los de sutura,
ligadura y curación.
33. Acción general de los medicamentos.-Circunstan-
cias que la modifican.-Fundal11entos científicos de las aso-
ciaciones medicamentosas.-Antagonisl11os é incompatibili-
dades de los medicamentos.-Principios científicos en que
se fundan y ejemplos de los principales.-Indicaciones tera-
péuticus,-Elel11entos suministrados por la causa, naturuJe-
za y localización del mal, así como por las condiciones indi-
'Viduales del sujeto enfermo y del medio que le l'Odea.
34, Hidroterapia.-Acción fisiológica y terapéutica del
agua por sólo su temperatmu, presión, tiempo y forma de
aplicación.-Duchas y baños generales y locales.-Descrip-
ción de otros medios de aplicación hidriática.-Indicacio-
nes.-Acción general terapéutica de las aguas minero-medi-
cinales.-Acción especial de los distintos grupos clásicos de
dichas aguas.-Illdicaciones fundamentales.
35. Electroterapia.-Electricidad estática.-Condensado-
res.-Máquinas eléctricas.-Descripción de las de Ramsden,
Carré y Viushmst.-Electricidad dinámi<:a.-Pilas voItáicas.
-Pilas de corriente constante.-Descripción de la pila Dai.-
niell modificada.-Descripción de las pilas de Buusen, de
la debricomato y de la de Leclanché,-A.plicaciones de la
electricidad á la terapéutica.-Leyes físicas de la distribu-
ción de la corriente y aplicación de estas leyes á la electrote·
rapia.-Fenómenos electro-tónicos.-Métodos de las aplica-
ciones eléctricas en las enfermedades locales; -método polar;
métodos empiricos.-Principios generales y preceptos técni-
cos relativos al tratamiento eléctrico.-Valor terapéutico de
la electl'icidad.-.Máquinas y aparatos eléctl'ieos más usados
en terapéutica.-Descripción.-Indicaciones de la electrici·
dad.-Radioterapia. .
36. Medicación por el ejercicio.-Ooncepto general de la
gimnasia: natural ó forzada, con apm'atos ó sin ellos, de todo
el organismo ó de una parte de éL-Efectos fisiológicos del
ejercicio, fundados en las modifiC!wiones que en el organis-
mo imprime el trabajo museulur.-Efeetos terapéuticos ge-
ncrales.-Ejercici6s activos y pasivos, libres y metódícos.-
lj'atiga y máxin1t1n de la contracción ll1uscul'l,r y sus aplica-
ciones tempéutiens.-Paseo, equitaCión, natación y demás
ejcrcicios físicos.-Gimnástica sueca, alemana, suiza, fran-
cesa, etc.--·Principales aparatos y procedimientos.-Aplica-
ciones más usuales del ejercicio á las enfermedades de la nu-
trición, de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio,
locomotor, sistema nervioso, ete.-Indicaciones y contrain-
dicaciones generales.
37. Sueroterapia.-Definición.-Historia.--Suerosanguí-
neo ó natm'alj sus propiedades fisiológicas; su poder bacteri-
cida, atenuante, inmunizante, globulicida, coagulante, tóxi-
co, glicolítico y peptosacaríficante. - Toxinas vegetales;
ricina, abrina: su comparación con las toxinas animales, se-
gún los trabajos de Erlích.-Sueros sanguíneos inmuniza·
dores.~Supreparaoión.-Frimeros resultados de la suerote·
rapia aplicada y su empleo en el tétanos, mordedura de ser-
pientes, streptococcia, difteria, pneumococeia, colibacilosis,
fiebre tifoidea, tuberculosis, etc.-Suero(l artificiales: su pre·
paración é indicaciones.
39. J).(llim,a~ación.-Límitesde este concepto, considerauo
C01110 fun0ÍÓn de raza, en cuanto ha de oonservar ésta la fuer-
za de su expansión demográfica, su longevidad normal y su'
natural aptitud para los trabajos físicos y mentales.-Dife-
rencia entre la aclimatación á los agentes meteorológicos y
III aclimatación á los agentes micróbicos.-Ac!íínatación de
1010 eJll'(ipeq~ en ~qs olim~s tropicales.-A,cción de estos clima,s
sobre las distintas :r~as d13 lJ;~rQpa, y aptitwl dfl cadl\. \ll1a'de
ellas para la coloni~ación de esos pai8es~
39. Legislación sanitaria en general.-Importancia de este
~suilto;-:¡:¡egislación y organización de los servicios civiles
ele Sanidad e11 Espaija,-Ol'ga.nislUo:S de Sanidad del Estado,
pl·ovinc.ial~sy lUunic.ipales.-SomGra idea de lalil legislacio.
nea SHlllt!ll'Hlil cx.tranJerW!1 y en8eñanzltS que se desprendeu
de HU efltuc1io, con aplionción l~ las princip!ües refol'mas exi-
gidas por el progreso de la higiene en nuestro pais.-Legis-
lación sanitaria internacionul.
4Q. Recollocimiento· médico-legal de los enajenados.-
Impo¡:tanci!J, A~ lQS !1-ntecede.qtes hereditarios .......Autecedente¡¡
pfttológicos individllales,-Valoraoi6n de los signos fisio05 y
;:'{cluJ&~I.I:-"QI'¡tiQe raf,ouu.da de la pBr<1uiªtria~odetna~ Ql'l~
terio l tanto ~'el\eial como especia.l l que cl~be inllph'lU: 10/5 lJ:l,fQl¡;
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mes médico-legales desde el punto de vista, de la responsabi-
lidad delloc!).
Preguntas y operaciones quirúrgicas para el
cuarto ejercicio.
La Descripción anatomo-topográfica de la región del
hueco de la mano, de la región dorsal de la misma y del-es-
queleto de la porción metacarpiana.
Operación:
Desarticulación metocarpo-falángica de los cuatro últi-
mos dedos.
2.· Descripción anatomo-topográfica de la eminencia
ténar.
Operación:
Desarticulación del primer metacarpiano con el pulgnr.
3.0. Descripción anatomo-topográfica de la eminencia hi-
potenar y de la región digital de la mano.
Operación: -
Desarticulación del quinto metacarpiano con el dedo co-
rrespondiente.
4.0. Descripción anatomo-topográfica de las regiones ano
terior y posterior de la muñeca.
Operación:
Demrticulación radio-cúbito·carpiana.
5.0. Descripción de la articulación humero-cúbito-radial.
Operación:
Desarticulación del antebrazo.
6.0. Descripción de la articulación escapulo-humeral.
Operación:
Desarticulación escapulo-humeral.
7.a Descripción anatómica del esqueleto del metatarso y
dedos y de las articulaciones metatarso·falángicas.
Operación:
Desarticulación de los cuatro últimos dedos del pie.
8.0. Descripción anatomo-topográfica de la región plantar
del pie.
Operación:
Desarticulación del primer metatarsiano con el dedo co-
rrespondiente.
9.a Descripción anatomo-topográ.fica de la región dorsal
del pie.
Operación.
DesarticulacIón del quinto metatarsiano con el dedo co-
rrespondiente.
10. Descripción anatomo-topográfica de la articulación
tarso-metatarsiana.
Operación:
Desarticulación tarso-metatarsiana ó de Lisfranc.
11. Descripción anatomo-topográfica de la . articulación
medio tarsiana.
Operación:
Desarticulación medio-tarsiana ó de Chopart.
12. Descripción anatómica de las superficies articulares
y de los medios de unión de la articulación de la rodilla.
Operación: .
DeE'articulación de la pierna.
13. Descripción anatomo-topográfica de la articulación
coxo-femoral. .
Operación:
De¡¡articulación coxo-femoral.
1~. Descripción anatomo-topográfica de la superficie de
sec~lón transversal del antebrazo, en la unión del tercio su-
perIOr con los dos tercios superiores del mismo.
. Operación:
Amputación del antebrazo.
15. Descripción anatomo.topográfica del brazo.
Operación:
Amputación del brazo.
~6. Descripción anntomo-topográfica de las regiones an-tet'br~or y posterior de la garganta del pie y de la articulación
. 1 lo-peronea-tarsiana.
Operación:
Amputación tibio-calcánea osteoplástica de Pirogoff.
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17. Descripción nnatomo-topográfica de las regiones in
terna y externa de la garganta del pie.
Operación:
Amputación tibio-tarsiana osteoplástica de Mickuliez.
18. Descripción anatomo-topográfic!t de la superficie de
sección transversal de la pierna por su tercio inferior.
Operación:
Amput.·wión de la pierna por su tercio inferior.
19. Descripción anatomo-topográfica de la superficie de
sección transversal de la pierna por su tercio superior.
Operación:
Amputación de la pierna por su tercio superior.
20. Descripción anatomo-topográfica de la región ante·
rior de la rodilla.
Operacion:
Amputación intercondilea osteoplástica de Sabanejeff.
21. Descripción anatomo-topográfica de la superficie de
sección transversal del muslo á nivel de su parte media.
Operación:
Amputación del muslo.
22. Descripción anatomo-topográfica de la región externa
de la muñeca y del esqueleto de ésta.
Operación:
Resección total de la muñeca.
23. Descripción anatomo-topográficft de los músculos que
rodean la articulación humero-cúbico-radial, mencionando
sus inserciones próximas á esta articulación.
Operación:
Resección total del codo.
24. Descripción anatomo-topográfica de la región esca-
pulo-humeral.
Operación:
Resección de la articulación escapulo-humernl.
25. Descripción de las bolsas s~rosas de la región popli-
tea y de la sinovial de la rodilla.
Operación:
Resección total de la rodilla.
26. Descripción tómatomo-topográfica de la región glútea.
Operación:
Resección total de la nrticulación coxo-femoral.
27. Descripción anatomo-topográfica de la región clavi-
cular y supra-clavicular.
Operación:
Resección de la extremi lad interna de la clavicula.
28. Descripción anatomo-topográfica de la región escapu-
lar y de la posterior del cuello.
Operación:
Resección de la extremidad externa de la clavicula.
29. Descripción allatomo-topográfica de las regiones es-
ternal y costal de la pared toracica.
Operación:
Resección de varias costillas, según los procedimientos de
Estlander ó de Quenu y Hartmann.
30. Descripción anatomo-topográflca de las regiones de
la nariz y de las fosas nasales.
Operación:
Resección total unilateral del maxilar superior.
31. Descripción anatomo-topográfica de las porciones lin-
gual y sublingual de la región del suelo de la boca.
Operación:
Resección de la porción mentoniana del maxilar inferior.
32. Descripción anatomo-topograflca de la pared lateral
de la boca ó región del carrillo y de la articulación temporo-
maxilar.
Operación:
Resección de una mitad del maxilar inferior.
33. Descripción anatolllo·topográfica de la región poste-
rior del antebrazo y del sistema arterial del miembro supe-
rior bajo el punto de vista de sus anastomosis.
Operación: .
Ligadura de la arteria cubital en su tercio snperior.
34. Descripción anatomo-topográfica de la región antero-
externa del antebrazo.
Operación:
Ligadura de la arteria radial en su tercio superior.
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35. Def'cripci6n anntomo-topográfica. de la región de la
flexura elel brazo.
Operación:
Ligndura ele- la m·teria humeral en la flexura del brazo.
36. DCf"cripción anotomo-topográfica de la región axilar.
Operación:
Ligadura de In arteria axilar en el hueco de la axila.
37. Descripción anotomo-topográ.fica de la región infra-
clavicular.
Operación:
. Ligadura de la arteria axilar debajo de la clavicula.
38. Descripción anatomo-topográfica de las aponeurosis
del cuello y de la disposición de las arterias y venas en la re-
gión supra clavicular.
Operación:
Ligadura de la arteria subcla,ia por fuera de los escalenos.
39. Descripción anatomo-topográfica de la región ca-
rotidea. .
Operación:
Ligadura de la arteria carótida externa.
40. Descripción anatomo-topográfica de la región supra-
hioidea lateral.
Operación:
Ligadura de la m:teria lingual.
41. Def'cripción anatomo-topográfica de la región interna
de la garg:mta del pie y del sistema arterial del miembro
inferior bajo el punto de vista de sus anastomosis.
Operación:
Liga!lura de la arteria tibial posterior detrás del maleolo.
42. De,,;cripción anatomo-topográfica de la región poste-
rior de la pierna.
< Operación:
Ligadura ele la arteria tibial posterior en su tercio su-
perior.
43. Descripción anatomo-topográfica de la región ante-
rior de la piel'l1a.
Operación:
Ligndnra de la arteria tibial anterior en su tercio superior.
44. Descripción anatomo-topográfica de la región po·
pUtea.
Operación:
Ligadura de la arteria poplitea.
45. DCRcl'ÍpcÍóri anatomo-topográfica del muslo.
Operación: . .
Ligadura de 1't artel'ia femoral en el conducto de los ad-
ductores.
46. Descripción anatomo-topográfica de la región ingui-
no-crural.
Operación:
Ligadura de la arterial femoral en el triángulo de Scarpa.
47. Descripción anatomo-topográfica de las cubiertas del
testiculo, del cordón espermático y del conducto inguinal.
Operación:
Ablación de un testiculo.
~' 48. Descripción anatomo-topográfica de la región infra-
'hioidea.
Operación: .
Traqueotomia.
49. Descripción llnatomo·topográfica de la aponeurosis
de Ténon; <le sus prolongaciones y de los músculos del ojo.
Operación:
Enuclc-ación del globo del ojo. .
50. Descripción de los.procedimientos de determinación
topográfica, en la SUpel'fiCle de llt cabeza, de los detalles mor-
fológicos de la corteza cerebral (Topografia cráneo-cel'ebl·al).
Operación: .
Trepnnación d<'l1 craneo en el sitio correspondiente á la
mitad de la cisura de Rolando.
REDENCIONES
RECLU1'AMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Capitán general de Valencia.
AzCÁBRAGA
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Sánchez Méndez, vecino de Abanilla (Murcia), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo ti. su
hijo José Sánchez Sánchez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de 1['. indicada pro-
vincia, se ha servido disponer que el interesado se atenga á
lo resuelto en real orden de 23 de diciembre último.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: . Habiendo sido def:1tinado como alumno al
Colegio preparatorio militar de Trujillo, por real orden de 14
de febrero de 1900, e~ cabo de la reserva activa de Artilleda,
afecto al segundo Depósito del arma, Laurea~o Reina Fer·
nández, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el citado cabo sea
destinado, para el percibo de sus haberes, á uno de los cuer-
pos activos de Artilleria de esta región, á partir de la fecha
de su destino al Colegio expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pages de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 5
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ba tenido á bien nombrar profesor efectivo de
la academia regional para sargentos de Vitoria, al primer
teniente del regimiento Infanteria de Cnenca núm. 27,
D. Luis Rodríguez Garcia, en reemplazo del de igual empleo
de Caballeria D. César Tejada Almarza, que ha sido baja por
pase á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director del Colegio Preparatorio Militar de Trujillo.
AzCÁRRAGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Julio Selfa Adam, reclnta del reeDlpluzo de 1897
por el cupo de Cullera. zona de Jativa, que está compren-
dido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), Y en su .nombré la Reina Regente del Reino, ao~
cedierdo á 1/\ instancia de Bernardo Selfa, vecino de dioho
punto, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al intere-
sado las 1.500 pesetas con que redimió dicho recluta el ser·
vicio militar activo, según carta de pago de la Delegación de
AzCÁB'RAGAMadrid 19 de abril de 1900.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esteIMinistel"io con su oficio de 27 de marzo último, promovida
Ipor el soldado licenciado Víctor Fernández Ruiz, en súplicade relief y abono, fuera de filas, de dos pensiones mensuales
de 7'50 pesetas cada una, anexas á dos cruces del :Mérito Mi-
litar con distintivo rojo que posee; y teniendo en cuenta que
por la real orden de 22 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 111), se dispuso que dicho individuo conserve fuera
de filas la pensión de una de las indicadas cruces, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido concederle relief de ambas, cuyo importe de 15 pese-
tas le será s!ttisfecho por la Delegación de Hacienda de Pa·
lencia, desde el dia 1.0 de junio de 1899, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1900.
por el soldado licenciado Antonio Martín Morales, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su I:ombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Granada, desde el dia
1.0 de mayo de 1898, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1900.
AzCÁRR,lGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Andalucía.
AZCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder, desde 1.0 del ac-
tual, las gratificaciones de profesorado que respectivamente
se indican, á los jefes y oficiales de Sanidad.Militar, con des·
tino en la Academia Médico-militar, comprendidos en la si·
guiente relación, que principia con D. Juan Merino Aguinaga
y termina con D. Eduardo García del Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JJJ. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pqr
Juan Antonio Alvarez y Burruezo, vecino de Caravaca (Mur-
cia), en solicitud de que se le conceda autorización para
redimir del servicio militar activo á su hijo Pedro Alvarez y .
Fernández, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo á las prescri}Jciones del arto 174 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1900.
Señor Capit.4.n general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Hacienda de Valencia, expedida el dia 26 de abril de 1898
con el núm. 9~4 del mandamiento de ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagós de Guerra y Director de la Aca·
demia Médico-militar.
Subinap. La, D. Juan Merino Aguinaga ....•. 600
Idem de 2. a • »Antonio Hermida Alvarez.... 1.500
M.O mayor .. '1> Jerónimo Pérez OrUz........ 1.500
Idem ....•.. »José Alabern Raspall........ 1.500
Idem. . ..• .. »José Clavero Benitoa... .• ... 1. 500
Idem....... »Angel Larra Cerezo.......... 1.500
Idem ...•... » Manuel Martín Salazar....... 1.500
Médico 1.0.. » Miguel Sloker de la Pola..... 1.500
Idem 2.0 • • •• » Francisco Fernández Oogollu-
do...•...••......•. :..... 600
Idem • . • . . .. » Eduardo Garcia d61 Real. . • . . 600
EII1pleos
Relaci6n que se cita
NOMBRES
Gratificación anual
Pesetas
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 31 de marzo último, promovida
por el carabinero licenciado Angel Cabadas Alonso, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz de Maria Isabel Luisa que posee,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y disponer
que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda de Zamora, desde el dia13 de marzo de 1895, Ó
sean cinco años de atrasos contados desde la fecha de la ins-
tancia, único retroceso que permite la ley de contabilidad
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Madrid 19 de abril de 1900.
-.-
AZCÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEItALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio Con sn oficio de 22 de márzo último, promovida
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 del actual, promovida por el
artillero licenciado Juan Canet Víves, en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y
disponer que la referida pensión le sea satisfechlt, por la De·
legación de Hacienda de Barcelona,desde el día 1.0 dé febrero
de 1899, mes siguiente al de BU baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
00"'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14 de febrero último, promovida
por el guerrillero licenciado Manuel Gayoso López, en súplica
de reliefy abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo~ deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
desde el día 1.0 de abril de 1897, mes siguiente al de su baja
en el Ejéréito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y <
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con 8U oficio de 15 de febrero último, promovida .
por el soldado licenciado José Gil Díaz, en súplica de relief í
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente,
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, desde
el dia 1.\\ de febrero de 1897, mes siguiente al de su baja
en el Ejército. .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este· Ministerio con su oficio de 3 del actual, á favor del
guardia de primera clase, retirado, Matías Herrero Vicente, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al interesado relief y abono, fuera de
filas, de la pensión !llensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito .Militar con distintivo blanco que posee, la cual
pensión le será satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, desde el dia 1.o ·del mes actual, siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor' Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán genere! de la quinta región.
::>co
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por va-
rias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
abone pensiÓn por acumulación de cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha ser-
vido conceder á los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento de cornetas del regimiento
Infanteria de Soria núm. 9 Francisco Díaz Fernández, y ter·
mina con el sargento de la comandancia de la Guardia Civil
de Avila Andrés Vilanova Antolín, el percibo de las pensio.
nes mensuales que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Andalucía, Castilla la Nueva,
Aragón, Castilla la Vieja, Valencia é islas Baleares y Di·
rector general de llJ, GuardiaCivil.,
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
Relaci6n que se cita
Número
P:E;NSIÓNMENSUAL
CUerpos Clases NOMBRES de
cruces rojas Pesetas Cénts.
.
--
Reg. Inf.a de Soria núm. 9 ••.•..... Sargento cornetas. Francisco Diaz Fernández...... 3 5
"Idero de Castilla núm. 16 .......... Sargento., ...... Manuel Gutiérrez Carretero .... 4 7 50
Idem de Borbón mim. 17 .......... Otro ............ Rafael Plaza Soler ............ 3, una pensiona-
da con 2'50 .. 5 »
ldem de Magón núm. 21 ...•..... Otro .••..•..•... Antonio Congof't Sanz. . . . . .. . 3 5 ,.
Iclem de la Lealtad núm. 30••.•.••. Cabo..•..•..••. Guillermo Aceña Redondo ..... 4 7 50
ldem de Otumba núm. 49.•.•...... Idem de cornetas. Antonio Montero Montes....•... 3 5
"Idem de Baleares núm. 2.•..•...••. Sargento ••..... Rafael Gil López.. ' . . •. . ..... 4 7 50
Bón. Caz. de Arapiles núm. 9 ...•.. Cabo..••.•••.•.. Manuel CortéA Holanas ••..•... 3 5 »
Reg. Caz. Sesma, núm. 22 de Cab.a •• Sargento •. : ••... Diego Padilla Garcta .. , •...... 4 '7 50
Guardia Civil.-Comand. a de Avila. Otro ........... Andrés Vilanova Antolin ..... '. 4 7 50
Madl'id 19 de abril de 1900.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdevíela
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 31 de marzo último, promovida
por el guardia civil licenciado Miguel Sánchez González, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee; teniendo en cuenta que por real orden
de 4 de noviembre de 1879 se concedió á dicho individuo la
continuación fuera de filas e14el percibo de la indicada peno
sión, consignándole el pago en la Administración económica
de la provincia de Salamanca, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
instancia del recurrente, el cual debe acudir con su I)l'eten-
aión al Director general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de abril de 1900. . •
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. 'l Seooiones de este Wnisterio '1 de
las Direooiones generales
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Con arreglo á la real orden de 5 del actual (C. L. núme·
ro 65), el personal contratltdo que se expresa á continuación,
pasará á servir los destinos que se le señalan, debiendo pre-
sentarse á la brevedad posible al coronel del primer regio
miento de Montaña, en Barcelona.
Herrado).' de 1.a del 2,° montado,'
Jacinto Relea Diego •••.••..••.
Herrador de 2.a del 5.° montado,
Sebastian Lafuente Ramas •.... A las baterías de nueva
Herrador-forjador del5. o montado, creaciónparaOanarias.
Santiago Fernández Martínez ••.
Idero forjador excedente del 5. o de
montaña, Matías Gracia Expó~ito
Herrador de 1.11 del 5.° montado,/
Olaudio Huertas Toribio•..•.... A la batería de nueva
Idem forjador excedente del 5.0 del creación para Baleares.
montaña, Fidel Sánchez Zuleta.. ) .
I
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 20 de abril
de 11;100.
Señor.....
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera
y sexta regiones, islas Canarias y Baleares..
-.-
'DOOUMENTAOIÓN
Oircular. Los directores de los parques y establecimien-
tos fabriles de Artilleda, remitir{l,ll en lo sucesivo mensual-
mente á. esta Sección, los estados números 9 y 17, la relación
de armas entregadas alos cuerpos y la de las pendientes de t
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entrega, en vez de hacerlo decenalmente, según prevenían
las circulares de esta Sección de 4 de diciembre de 1896
(D. O. núm. 277) y de 21 de octubre de 1897 (D. O. núm. 238).
Madrid 19 de abril de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdevi@la
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOl:'3
Oircular. Los primeros jefes de 19.s unidades de trop!!. d.
Ingenieros se servirán manifestar á esta Sección si ha sido
destinado ó no á la suya respectiva á su regreso de euba .1
soldado Florencio Pasto Ruano.
Madrid 19 de abril de Ü)OO.
El Jefe de la Sl/cción,
José de Luna.
s__ ._
SECCIÓN DE ADUINISTBACIÓN UILITAR
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me estáa
conferidas, he tenido por conveniente promover al empleo
de amdliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Admini¡-
tración Militar al de cuarta más antiguo y en condiciones da
obtenerlo Enrique Baena Domenech, el cual continuará prei'
tanda sus servicios en la cuarta región.
Dios guarde ti, V. E. muchos años. :Madrid 19 de abril
de 1900.
:El Jefe de la Sección,
Mariano del Vill«r
Excmo. Señor Ordenador de pagos de "Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la cuarta región.
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me estAn
conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero da
1893 (O. L. núm. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliar interino de cuarta claie del Cuerpo Auxiliar de Ad-
ministración Militar á Joaquín Garcia Feijóo, sargento de b,
primera brigada de tropas de Administracién Militar, que
reune las condiciones reglamentarias, el cual prestará su.
servicios ·en la tercera región,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de abril
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villa¡-
Excmo. Señor Ordenador de págoFJ de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y t.rcertl.
regiones.
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IV_"'...""_\""ld'dO" ... Vice.tl& Ríos Roig.................. Valencia •.••.•.••• Valencia ...• » » » 1 2 agosto ... 1897 Regla.............
.Tarifa.... . .. • .• Otro •.••..•• Francisco Ros Debí ................ Albuixech..••...•. ldem .•...•• » » » 1 4 marzo..•. 1898 Ha,bana.••.•.•••• :1m . t rl ~avaB ......... Otro ........ Benito Rodríguez Gómez•••.•.••.••. Orte .•..•..••.•... Cornña ••••. » » 1 ) 15 agosto .•. 1897 Regla•••...•••.•••an" s ...... dem ......., •. Otro ........ Vicente Rodrigo Aldoma...••••.•...
"
» II » 1 ) 3 marzo ... 1898 Manzanillo .•.••••• IIL1erena•.•.••.• Otro••••.•.. Eleuterio Ruir; Aznar ...•..••.••••.• :& » ) ) » 1 22 fehrero .• 1898 Morón •.••.•••••••Puerto Rico .•• , Otro•..•.•.. Rafael.Reyes HerBá.ndez............. Granadilla ....••.• Canarias .•.. .~ » » 1 15 ídem ...• 1898 Maniabón......... 12.° Tercio de Guerrillas......... Otro........ Miguel Rosabal Martínez •.•••..•.•. Niquero•••.••.•••• 8.° de Cuba. 1 ) ) ) I 8 marzo .•. 1898 San Joaquín•.•••••Aragón..•••.•. Otro .••....• Juan Sevilla. Sala..••••.••••.•••.•.. Moroy ..••.•••.... Valencia ..•• 'i> » » 1 9 abril•.... 1898 Mayal'í •..••..••.•.América•••.••• Otro••• : .... Víctor Sanz Gonzlilez ............... Acebedo.•. , .•••.•. Madrid •.•.• ) ) > 1 11 marzo .•. 1898 Hancti Spíritue ••••Castilla •.••.••. Otro...... :. Agustín Santos García ...••••••..••• Navalcarnero ••••.• ldem •.•••.. » » » 1 5 octubre •. 1897 Habana..•.•....••.Cantabria••.... Otro........ Antonio Sastre Sola................. Corcó.••••.••••.•• Barcelona... » » :¡ 1 9 marzo ••• 1All8 ldem •••.••••.•••.Baleares •...... Otro........ Trinitario Sánchez Palol .••.....•... Jlrlurcia............ Murcia...•.'. ) » ) 1 9 ídem .... 18118 ldem ..••.•••••...
o Vizcaya......• _ Otro•••..... Francisco SlIbaté Ruge ....••..•..•. _ » » » » » 1 6 ídem .... 1898 Bayamo••••....... ITalavera ..••... Otro •.•.•••• Miguel Segura Molina •••..•.••.••.. Gran:lda •••.•••••. GraDada •..• » » 1 ) 9 ídem .... 1898 Baracoa...........I~nterlll...... Baza........... Otro ..•••.•. Benito Souz!!. Raimundo•••••..•..... Coruña .....•.•••• t)orufia ..... » » » 1 2 ídem .... 1898 Habana••..•.. , '" oVergara•••..•.. Otro........ Joaquín Sánchez González .•..•••••. Salamanca •••....• Salamanca .. » )' 1 ) 25 novbre... 1897 Artemisa...... , ••• oReus.•••.....•. Otro........ Andrés Sefiora Adanza.•..•..•....•. Cruces .•••.•...••• COl'ufia ••..• » ) ) 1 28 febrero •. 18118 Regla ............. :Valladolid•..... Cabo ....... Ambrosio Sobrino Solano ........... Ledn .••..•••.• _., Navarra..... » ) ¡I 1 28 ídem .... 1898 Habana.•••.•...••Colón.......... Soldado..... Juan Serizó Cabel!:as ................ Sevilla ............ Sevilla•..••. ) » 1 22 ídem .••• 1898 Idem ..••.••••••.•Idem •••.••.... Otro........ Andrés Simón Rodríguez ....•••.••.• La Selva •.•.•...•• Tarragona .•. » » 1 10 ene¡o .•.. 1898 Cauto, embarcadero:Puerto(} Bico ..•. Otro........ -Nicolás Solana Alvarez•.•••...•.•.•• Aldelices._ •.....•• Soria .••••.. ) ) 1 7 marzo ••. 1898 Regla•..•••••.•••Alcántara ••.••. Otro........ José Suárez lnfiesto................. Granda•.••••..••.• Oviedo••..•• ) » » 1 1 abril..... 1898Artillería de Montaña........... Otro........ José Salgado Ge,llego ............... Vilarín•••.•••.•••. Orense...... ) ) » 1 '7 ídem .... 1898Habana........ Otro........ José Sánchez Borena................ Aguadulce.•......• Sevilla...... » » ) 1 8 ídem .... 1898
. ldem .••....... Otro........ Mannel Servando López...••••••.•.• Piñeiro ........... Lugo........ » » » 1 7 ídem .... 1898Barbi!.stro •••••. Otro••. , ••..
.Tuan Sánchez García................ Deleito!!& .•.••••••• Cáceres ••..• J » » 1 ó ídem .... 1898Puerto Rico .•.• Otro .••••... Eusebio Salgado Atanés.••••..•. " •. Peñaverde.....•... OrenRe:..... ) » » 1 3 ídem .... 1898Gerona ••....... Otro ....... Antonio SanÍl\na Enrique ..•..•..... P. de los lnbntes .. Sevilla ..•..• ) ) » 1 31 marzo •.. 1898LIerenn...•.••. Otro••••.•.. Saurio Silvet Parat .•..••.••..•••••• Villas..•.••.•. '" Gerona.•.... ) » ) 1 3 abril..... 1M8 Habana. • •.••••.. 1
Infantería..•... Baleares., ..•... Otro •.••.•.• Ignacio Salvador Oliver .•.....•..••. Lluchmayor .••.••. Baleares ..•. J) ) II 1 2 ídem ..•. 1898Isabel Il....... Otro•••.••.. Miguel Sabiera López..•..•.••••••.• Lugo .•.•••..•.••• Lugo .•..... ) » » 1 7 ídem •.•• 1898América ••••... Otro........ Manuel Sánchez Incógnito •.•.•••.•• Leduca. .••..•••••. Coruña ...•. ) » ) 1 6 ídem .... 1898Otmnba........ Otro•.•.•..• Joaquín Boriano Montaner ••.••••.•. C. de la Plena..... C. de la Plana ) » » 1 6 ídem •••. 1898Puerto Rico•. , . Otro........ Luciano Salvador Salvador ..•••••..• Cornelos........•• Palencia •.•• » » » 1 ó ídem .... 1898Mérida......... Otro•.•••... Federico SlIntilla Dolz ••••••••.••• '0 Villavieja••.•••.•• Caetellón.•.• » :& ) 1 2 ídem .... 1898Barbastro •• _••. Otro .•••..•• Damián Sáiz López..... o ........... Borcó ....•••.•.••• Burgos •••••. » ) ) 1 4 íd6m .... 1898 Güines •.....•.•.. ]Navas ••••••••• Otro........ Eladio Seara Cid ................... Tresmiras ••••..•.. Orens6 .••••• » » » 1 :7 ídem •••• 1898 Casilds........... fMovIlizado! de Gibara•••..•••.• Otro .. o.' ••• José Sopena Frías ...••••••.•••••••• Holguín •••••.••.. S.O de Cuba, » ) » 1 5 ídem .... 1898 Holguín........... fInfantería•.•.•. ¡Navl1s•••••••••• Otro........ Andrée 8arandiero Vázquez ••••••••• Araugo ••••••••••. Corufia ••••• ) » » 1 7 ídem .... 1898 Manzanillo .••.. , •• 1Artillería de Plaza•••••• o ••••••• Otro •••••.• , Esteban Soler Ventura..•••••..••••• Camós ............ Gerona•.•••• » » .) 1 • ídem .... :::r'''''.'''.......... lrp"" ........ 01"'........ R~mondo .,IM G...................""0"............ T~"goo.... , Jo ) 1 9 ídem ....
• . VlZcaya••••.••• Otro .•.•••.. Joaquín Torres Cre~des.••••.••.•. Tavernes.......... Valencia.... » » » 1 1 ídem ••• ; 1898
"""n!orla...... 'd.m.......... O"".. - ..." P,d,o TMm. Se,", ................. Fond...Il......... ' .."d....... / ' » ¡) 1 3 ídem .... 1898 Habana••••••.. , .• ]
Castilla•••••••• Otro •••..••• Domingo Torremoch& Florel! •••••.•• Montánchez••.•••. Cáceres..... »
» 1» 1 o2 ídem .... 1898Simancas oO, ... Otro........ Hernando Turón López ............. Madrid............ Madrid..... ) » ) 1 ó ídem .... 1898 '
··t..( ... ·¡.. •.:Ñ~.~·
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Infantería•••••. Barbllstro ••.••• Soldade•... , Antonio Torres Casano"Va..•.....••.• Mamasa ..•..••••• ¡Barcelona. .• • » :11 1 2 abril.. . •. 1898 Habana •.••••••••• Babana.
Jdém •••..••••• Alfonso XIII ••• Otro ..•.•..• Juan Tejedor Martín .••.••......•.. San Juan..•.••••.• !AvUa••••••• :11 j ») 1 5 ídem •••• 1898 Ciego de Avila..... Puerto Príncipe.
Primer tercio de guerrillas Otro Narciso Tami Salazar, Cobre ! Cuba., ,. » » » 1 9 íd-am •••• 1898 'iantíago de Cuba .• l'5antiagodeCuba.
\
Alcántara Otro Francisco Tomás Nada!.. Planes ;Alicante ..•. J » J 1 9 ídem 1898 Manzanillo Idem.
Vi~caY8 Otro Bautista Tolmo Ripoll Carcajente [Valencia.... » 1 :11 1 1 ídem 1R9S Bayamo .••.••••••. ldem.~rI~Ces8 Otro Clem,ente Trinchet Danglá Matar6 IBarcelona J » » 1 2 novbre 1897 Regla Hab~na.
Infantería MvIlIa Otro..•••.•• José Terrech Poblet•.•..••......••. Selva !Tnrragona... » J JI, 14 febrero .. 1898 Bnyamo SantIagodeCuba
(
Talavera Otro Leonardo Toda Ramos Zamora ••.•••••••• iZamora ..•.. :11 J » 1 10 marzo ••• 1898 Baracoa ldem.
Navas Otro Isaac Terán Díez: Huidobro •••••••.• Burgos...... » » ) 1 1 ídem.... 1898 Manzanillo l(lem.
. Mérida "' .. Otro Vicente Ubieto Campos Ara..••.•.••••.••• HU<,llca...... :11 ) » 1 10 abril ••• ' 1898 Habana Habana.
GuerrIllas de Manll.cas•••.•.••.. Otro••••... : Leonardo Ugarte Alfonso.•••••••.••• Isabela .•.••••••.• Sta. Clara... » » » 1 4 ídem. .•. 1898 Isabela .••• , ••••. Santa Clara.
. ;raPiles••.••.•. Otro Luis Vázquez Alvarez CortE'jame Euelva...... t ~ J 1 1 ídem. .•. 1898
Reus Cabo •••.•.• Laureano Vega Alvarez Camposanteo•••••• Pontevedra.. » ) » 1 31 marzo ••. 1898'
olón Otro José Veigo Castrolares Madrid Madrid...... J » ) 1 1 abril 1898Infante~ía •••••• E.sI;lafia Otro•• : JuanVázquezFe1'llández•••.•..•..•. Gitesmo Orense » » » 1 6 ídem 1898Habana Habana
Gmpúzcoa Soldado Manuel VICO Fernández , Betanzos Corufia. » » J 1 7 ídem 1898
Reina•••.•.. , .. Otro Joaquín Vázquez Cambrana Gastor .•. : Cádiz....... » » J 1 13 ídem.... 18\)8
Navas Otro•. , Pablo Vázquez Alvarez San Payo Orense...... :11 » » 1 2 ídem ••.• 1898
Bomberos Otro GuiUermo Yerges Bitegein ••..••.••. Erizondo '" Pamplona•.. » » » 1 3 ídem •.•. 1898 Santa Clara Santa Clara.
Inf~ntería•.•••• ¡Luzón O~ro •• ; Pedro Vázqnez López Rivera Lngo........ » » » 1 7 ídem.... 1898 lsabela Idem.ArtIll~ría de plaza Otro•• : Juan Varela Calvite Azaveyo.••••.••.•. Corufia...... » J " 1 8 ídem.... 1898 Manzanillo " SantiagodeCuba
IngenIeros de Telégrafos Otro Máximo Vivero Urbón.... •••.••. •.. » »» » J 1 6 ídem.... 1898 ldem Idem.
Voluntarios movilizado!' Otro Antonio Varela Castro , Puente Coruña...... » J » 1 lO ídem 1898 Calabazar Habana.¡Toledo Otro ••••••.. Agustín Viejo Martínez.. ~ León León........» » 1 ». 1.1 marzo ••• 1898 Baracoa SantiagodeCub80o Cantábri.a•••••• Otro;.:., .•. Manl'lel Valero Almelo ••••.••••••••. Bordón '•.••.••.•• Teruel...... » l> 1 » 12 octllbre •• 1897 Regla: ..••...••..• , IIab~na.Infantena•••••. A~dalucla Ot~o Pabla-Ya.lverde Palomino........... JJ »» J :11 1 15 enero 1898 ~e~UltaB SantlagodeCubaAsIa OtlO ••..••••. Tomás'Ylvio Ramón José ••••••. , ••. Olot •...•••.••••.. Gl'rona...... » » » 1 6 marzo ..• 1898 ~ almas Idem.
. Navll,B Otro Ruperto del Valle Amo Oarralejo Burgos...... ». ) " 1 10 febrero.. 1898 Cauto Idero..
IngenIeros de Ferrocarriles., ••• Corneta·.•••• Víctor Veiro Mendoza.•••••.•••••... Madrid •..••.••••. Madrid •••• o » J » 1 5 novbre ••• 1897 Regla••... , •.•.... Habana.¡María Cristina.-. SoldadG; .••. Ramón Zabalza Orenga, E8corial. Idem .••• ,.. ) » » 1 15 febrero.. 1898 ldem ••••.•.•.•••. ldem.o Andalucía•••... Otro Francisco Zúmaquero Alvarez Marbelln Málaga..... J. :11 :. 1 25 ídeI;U 1898 Jlguaní. SantiagodeCl1baInfanterI8 Barcelona Otro Daniel Zaoarías ·Huerta Olivares Cuenca o.... J » :¡ 1 2 abrIl 18118 H&bana Habana.Marina•••••...• Otro MalIuel Zameño Guerrero .•.••....•. Mllnílva Málaga..... ) » » 1 7 ídem ..•• 1898 Colón Matanzas.
Idem Otro Manuel Alarcón Alatcón' Cuclvas Almería » » J 1 21. marzo, ••.1898¡'
Volun.tarios de la Habana .••.•• Otr~•••.•. ,. José Alvarez Rodríguer;; .•.•..•...•. Monforte., .••.•••. Lugo........ ) » ) 1 24 ídem ..•• 1898
IngenIeros Zapadores, ,Minadores. Otro .•.••••. Fernando 'Arm€ngol Puig .•.•...•... ~lartorenos B~r~elona...» » » 1 25 íd~:m •••• 1898¡AmPIles ••••••• Otro Salvador Andrade Novo; Puerto ReaL CadIz....... ) J¡ :11 1 30 ídem 1898Infantería•••••• IdeID. Otro Raimundo Onduerza Zurbán OIaverrí Navarra..... » :l> » 1 2: ~dem •..• 1898 ,Habana Habana.Infante Otro•••••••• Lorenzo Aguilar Vellagras Arnés Tarragona... J ,. » 1 23 Idem 1898\
Colón Otro Ramón Aparicio José Belll1guacil •••••••. Yalencia.... J » :11 1 30 ídem ,. 1898
Caballería•••••• /Villaviciosa Otro José Alvar~z Piro.............. ViÚlIrifio Lul!;o.... •.. » II » 1 23 ídem.. •.• 1898
Infantería Valladolid Otro JoSé AuI'iol·Papiol ' Reuil Tftrra~onll""I» » » 1 24 ídem 1898
.' I
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Madrid 18 de abril de·1900. El Subsecretario, •.
Muftoz y Vargas l
IMPBEN rA y LITOG BAFfA DEL DEPÓSITO DE tAo GUEB:BA .~ t.::l!'t)o
soo 91 abril 1900
SECCIÓN DE ANUN'CIOS
D. O. núm. 81
...~
.
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACION DEl -OIARIO OFICIAL- Y-COLECCION LEGISLATIVA-
., ourOl pe4!401 hu. 40 4!r!g1r1l1 al A4m!Dlat.f-aOf.
UI
x..BlGl-XI!!J:L.t.A..c:::a:O:N"
Del n1io 1875, toll101.° y 3.°, á 2'50 pe3etas.
De los a:l1os 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° de11885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1896,1897, 1898
Y 1899, á 5 pesetas cada uno.
Los se:l1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial 6 pliego ~e Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 ééntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oo~l Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alts será. precisamente en primero de 8110.
1.& AlDianc OcifiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
B.& . Al Diario OficiaZ y Ookcct6lt LegialativIJ, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Di'lrto OficiaZ en cualquier tri-
mestre y á. la OoZeccüm Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cnalquiera la fecha de su alla,
dentro de este período.
Oon la LegisZacitm corriente se distribuirá la correspondiente á otro 8110 de la atrasada•
. Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OIieiaZ YOoZet:ci6tl LegisZatÍfla.
'DEPOSITO DE LA GUERRA
..Jea 'talleres .e es" B.¡••leellRleD-M» .e 1Il••ea .....1.ftl .e IMpre..., esj••o• ., t~....tdarl•• par. l••••e..... .,.eL"••e••"s
.e1 Ejérol", , preolo. ee .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un AP ÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendran un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
•
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
,1~.ca,la de 500.000 estampado en ,tela, y con estuche...
l..te1ll íd. íd. íd. estampado en papel.. . . . . . . • . • •
a••
. . . . . . . . .
•• 1t ...
2,50 pesetas.
1,50 »
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
RUSIL MAUSERESPANüL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE .INFANTEBÍA .
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de UDI pelleta
an Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que $xijan.
© Ministerio de Defensa
